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ANUNCIOS; según tarifa y a precíds convencionales.
LA ^FABRiL M ALAGUEÑA
'''XaTábíIea de Mosaicos hidráulicos má
- ^gua de Andalucía y de ihsyofexpoffeció
: -,. DE .
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Baldo, as de alto y bajó relieve para orhameo
T E L É F O N O  N Ú M E R O  148.
RedácciÓn, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12,
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íadón, imitaciones á máímoíés
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificia! y graniíoi
Depósito de cemento port'and y cales hidráu- 
licas. , . .  , ,
Se recoriil'.- rida á1 público no confunda- mis' artí­
culos p^etitadosi xon otras imitaeiones hechas 
por algunos f^incantes, los'Cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos i'usírados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MAMGA. ;
' '  U & r  q«é íe k i t a n P o f iS í i
|os,¿„.e.-esfs par.¡cula?es, e< c a P ^ S ^ ' l :
«»“ *>: Clamor do un:poeblo sano que cantó' vigoro-
tai modo esta arraigado en iodos los partí- eso Jáürés hizo resonar en lá Cámara su vdz 
dos gubernamentales, no se varía por sitn- en defensa del gran apóstol, que idolatró ía 
f)l¿s cambios de partidos y ás ministerios; l«3íicia, que vivió eíérnameníe unido á la rá- 
íiéné' que variarse carabianáo algo que hizo frente á la
'hondo, eambiando radicalmente eso quedes ‘“9^®Pĵ 3pl*^^'hejna!traía'ra todos'lps
- -  el inforaa sobre las reclámacionés 
presejí-tadas por los- ve'ciiios de Málaga don 
Enrraue Cisneros Guíiérrgz y D. Alfonso Ro­
jas uómez, contra la clsóía de arbitrios itrípues- 
t^  pof el Ayuntamiento de Cáríaniá en Iqs 
ahos de 1906 y 1907.
DIÑE
ei»©É'|í€:gia'0s,, i^ é p a - s  y  o tF cési
Las casas que M e n o s  cobran 
4, Huerto del Conde, 4  — 26, Aleazabüla, 26  
J  4 , FLA ZA  P É  mTT3 &MA, 4 .^  —7 W ^ ^ S íM .  ......
venía diaria , d |  géneros vencidos, usadbs y nuevos "en alhajas, ropas y mantones, 
e m  p s U L s a s *  p a ^ a ^ i i a ®  y
c a l c a d o  d e  t o d a s  - c l a s e s .
Cipo P. Mantiian
Médicô -Especialista:
EN ;LAS ENFERMEDADES DÉ LOS NIÑOS 
Nueva,'33 y 35,—ConsuR i de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martís y sábados, oe 4 á 5
Sirve de base y de fundamerito: el régimen’ déla  Francia ceníe^nporá^eá p i-  pafa!i8is^antiguas,- /  & “ítu . ra lanzar un soberbio mentís á la caíerva-v^ ^ '
haciendo luz en las sombras, désénmascári 
Cóíábóradófi éspéclal | Ips culpables, y reivindicar lás honras dé los
— ' I inócentes.




Z o la  j  í o é  burlas ál insigné ciudá|áno’ 
Francia honra á sus hijos, los enaltece, p a - * y  á pesar d d  enoime fécursd déla 
ga la Iñmensa deuda que con ellos contrae \ íieg/a en iodos (os terrenos, la idea sobe-
euando estos hijos consagran su existencia aS ■ ^ justiciera de ios nobles ha triunfado, ‘é
buen nombre de la patria, y por eso la Francia i ‘^̂ ó^^^nie tremola su bandera dé paz, sobré Ips 
libre de escrúpulos, lá nación 4 e profuntíósJ inmortal será én los atialesíde su
pansadorés, ía masa de, grandes espífiíus, ha i .. '
pasado por cima de los prejuicios- de la o la F ra n c ia :s e  honra; rnerece Zpla toda la consi 
'clerical y nadonalisia, ha arrollado ¡a ficticia' sus compatriota?, todo el afecto
ironía de Banés, y llevando á su cabeza la fi- su raza,, porque supo patrocinar log ideales 
i gura grandiosa de jaurés, ofrendará á Emilio ‘ humildes, consolar los vencidos, alentar 
loe X u 2:oÍa, la admiración de sus edmpátriotas en e l , ^ combatientes por lá verdad;
Ante las diftculíades q.Uw á ultima hora i gran panteón de los ilustres. i y esta gran figura de hombre y de escritor, no
se le presentan a MaurA para que la mayo- La personalidad literaria del gran escritor 1^®^® quedar en la sombra olvidada, en las ne- 
ría ministerial apruebe de prisa y corriendo, reconocida en el mundo es parca á' todo éneo- S‘'U'‘'as del desagradecimiento^y la Europa lir̂
I- .1., --------------- . . . .  mió, á todo  elogio; la obra piramidal del í1us-l <5“® sigu ió  paso á pasó la Vida d é |
tre autor d^ Nana, la soberana y magistral na-' ^uaestro, que lo analizó, que lo estudió, hará- 
turaildad, tahijirópia, tan vigorosa de su e.sít-i ®hyo este tributo, que hoy se rinde al gran
rne tís á la cater a,'y
Asistencia especiil. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del.
: J D f ,  M . 0 , S . S C I  . '
. A. las 4; solamentel -^Somerá/ 5.




El mejor para laváf.
De venía en todos ipS ültrámaríhos 
S s c r ítd í'ió ' 'S f© 2l á i v i l  .5 , 
T E L E F Ó N d  2 Í0 ‘ MALAGA
la ley de Admiiíistraeióh, por consecuencia 
de la actitud décidídá dé enérgica obstruc­
ción adoptada por los diputados republica­
nos, algunos políticos se han echado á hacér 
izábalas acérpa de la duración dé los cont 
skvadores en el poder.
Como se récuerda«que M édra ha manifes­
tado que hada cuestión de partido y de ga­
binete la aprobación de dicha ley; se ha ge­
neralizado la creencia de que si fracasa en 
tal propósito se planteará la crisis ministé* 
rial y tras de ella vendrá de nuevo otra'si­
tuación de los liberales.
V con esto volvemos á las andadas, á ía 
historia de siempre, á hacerse ilusiones so­
bre las cónvénjenciás dél cambió, como, si 
'élpaftido libéfal qué ha de sustituir al con­
servador fuera alguna cosa nueva y  desco­
nocida sobreda que $e pudiera fundar nin­
guna clase de esperanzas;
iValientes novedades puede ofrecernbs 
' Moret!
Cierta clase de gentes no quiere desen­
gañarse que salir de Maura para encar en 
Moret, es lo mismo que ir qje.Herpdes á í^i- 
latos, que si el uno,gobernando, es malo co­
mo veinte,el otro jo eS'Co.mo veinticinco, qUe 
si el partido conservador está gastado y 
desprestigiado, el íiberM lo está aún más.
Ahora misiiio' los prohombres de este 
mismo partido, ante'el proyecto de ley de, 
régimen local que se discute,'',están ofrecien­
do al país un.especíáculb curioso que habla'
, muy alto de su disparatado antagonismo de 
ideas y de crité'rio en punto tan esencial co­
mo es ese que entrána la típrobáción Ó :el 
fracaso de la ley electoral maurista.
-Mientras Moret en el Congreso le háce 
carantoñas á Maura y íáeUamenté le apoya 
dándole facilidades; para que; salga adéJaníe i 
cohsu proyecto, Montero Rios;en el Senado! 
se echa hacia atrás el bonete y se pone de-' 
lante el mórrióri,diciendo que si esa -’ey v̂ 'S-l 
ne á iaalta Cámara se opondrá con todas sUvS 
fuerzas á su áprobacióri, que la cómbáíirá á I 
sangre y fuego, y es más, asegura que si h e ; 
sanciona y sé.pone,en vigor, éL la derogsrál 
con un decreto en cuanto Jo llamen aí tao-i 
der.
|o , han cfuzaáb’las fronteras, jítejvando un da- apóstol de la razón, al insigne bataliador, y aj 
rnor .dé;g'ibria's' á íodoa ios cbrázbnes. J a m á s i n t e l e c t u a l
üM plú,ma Óe escritor süpo arrancar dé lá’réa- 
lfaha"de§íellhs da vidá, como jlós qué arrancó 
el gran raúndano; el que puso de manifieaío 
íoda  ̂la hoífibie trama'' dé esa' máquina soda!, 
indicántib vérbesamente un nuevo rumbo á las 
literaturas, abstrayéndblas del ambiente rae-
Jaurés, ha ejercido ante la Cámara el cargo' 
más hermoso^ que ejerciera en su vida; hon-i; 
lando las cenizas de Emilio Zola, se ha honra­
do á sí mismo, y ha cumplido un doble deber 
de cultura y de patriotismo
Ed u a r d o  BARO.^
c e n té n a i i* . io ' d e  l o s
aSos 1S92 i  M 2
Ánoché á príméra mora, corfió por Málaga 1 
uña motlda alarmante;^ la dé que un tren de I j los ,;Submbanos había descarrilado, yéndó á 
pafsf a! mar parte d'el convoy, y fésülíaado 
muertos y heridos bastantes pasagerós.
' La versión se propaló' por toda lá ciudad' 
cqn la rapidez dei rayo, llevando la áláfmá y l 
)|«onfipja;AlQdo el mundo y especiaírnente 
ífs íamiHas que presumían que entre los viaje-T^¿ 
ros se hallara algún oarientí» ' I
H É R C U L E S
El mejor cemento portland conocido.—Sale más 
; eronómicoxue ningutio.-Híjos de Diego Martín 
I Marios.—Granada núm 61.
ros se hallara algún --------- i"-dneriá  QMmico Indüstñaí,- Horno, 14.ñaupa aigun pariente. i Importación directa de drogas.
_ inmediatamente, cumpliendo el deber profe-1 producios químicos y farmacéuticos 
Sional, ros pusimos en campaña,, dirigléndo- pRCGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES
. . .  Espedficos Nacionales, y Extrtínjerós
APARATOS DE PRECISIÓN 
o PUROS PARA ANÁLISIS
Sección de ios más puros productos oenológicos 
cUitprizádos parsi el tratamiento de los vinos
P inturas, B arnices y  Oolores.
qos en primer térmidp á la estación de los 
büourbanos,, _ situada a l extremo del Paseo de 
la Farola, á fin'de confirmar la catástrofe y 
ímarchar, en caso necesario, .a! lugar del suce­
so para hacer la complfetá y déíalládá inforraa- 
{Cion que la importancia de.éste réquiriese.
En la estación fiiihíos recibidos póf él jefe de
misma, don José Guerrero, quien, con éx-1 El convoy volcó a! lado derecho oue es el 
gu S| a amabUidad, nos comunlctt todos. I0s coníiario al del nar, “  «
I*’* I Ed auanto á las causas que hayan ocasiona-
«1 3*9̂ 143 supimos entonces qué] do el descarrilo, se ignoraban arioché hacién-
ferroviario, 51 bmn era cierto, ca- dose algunas observaciones que prudéníemer- 
recía de la importancia que'se le había aíri'- te omitimos. ' P^uaememei.
Una banda milííar
m a ñ a n a r
l á s  s ® e G io 3ie@  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
‘'" ío ’del co n v o y  al agua, lo
S E F J ^ I a l O
heridos en gran número,no era más qué faifta- j
Soldado y  oficial de infantería.-^Soldados de artillería
iratábase del descarrilamiento'de la loco­
motora furgún y juego delantaro del primer, .
vagón ael.tren n.° 5. I r? , y ,leg iones
“ sEiicóntrábase lesionado el maquinista^ del!h,,h^i ayer elíri-
-mlsmo, Juan, Fernández. ^4ünii:h.a causa Instruida contra
GiHnp n mismo tiempo nos dijera el serlor]^ Este conmajo mátrhnorfió el día 9 deNóvi-nfar- 
9“®? ®®̂2ba próximo el regreso del | con Carmen Padilla Sánchez, siendo ambos'vi^í I tren de, socorrp que se había enviado, decidí- i nos de Cahete la Real. “
Irnos esperar aili para acajbar de uitímar nues-i^  ^I matrimonio no fué feliz y al año siguiente la
l'jira información, • | Carmen se marchó á Sevilla, donde se amancebó
[•; En efeécó, á las ó-oce v cuaiío de la noche I Fernández Racero. ,
entró en la:ésíacióh ei íféh ae socorro, coiiou- hin J n o s t a l g i a  del pue- 
Clendo los víájefos del smieaírado á « i ?• ^ ^  ̂ su amaste, yendp á vivir, pre-
'lejluterrogam'oc, puffleudo euttncel '?cco“s-Í ■» “  ¿S "-.
Ayer tarde á las cinco recibió sepultura en 
el cementerio de San Miguel, el cadáver de la 
¡ preciosa nina Victoríía Sánchez García.I Enme las numerosas personas que asistieron 
recordamos á ios señores don Manuel Espino 
i f ' L e o p o l d o  Bolín, don 
■’i'u Ricardo Moiitánáriz, don Cris-
tóbal Gambero, don Leopoldo Gambéro, don 
Rafael Caparrós, don Antonio Lledó, don An-
íonio Martínez, don José Fernández del Villar don Manuel ,r... . .Fernández de! Villar, don Anto­
nio Medina, .;don Antomo Pérez, doii Juan 
López, .don Salvador Rulz, don Feliciano Ce­
rezo don Francisco Marios, don José Jiménez, 
don Juan García Madera, don Salvador Alcá­
zar, don José Gamez, don José'Jiménez Na- 
Sftu*S” í̂ ®y®s Márquez, don Juan Ro-
tf iilf el suceso. 
He
Don Fr^cisco Gallardo, don Juan García 
Qsj-pía Magarmo,.don Antonio He^ 
jrueníe, don Rafael Caparrós Romero,
iniefttafíal
Los coches vénfán líéaos de pásagérós,, fíZ l U S n d o  p s t f v ? ' p n  { i ñ V n a w - .  .- ír t a  4 ,.r. Torres, don José Olivares, d'oa Rafael Zam-íiu"^’dlftf ■Jaaé.’-, don Juan Miras-^sou, ^^pn ^Luia JVlifaSsqu, don José Pqrdo,don’ Fíores; don M ñ i¿]”B raSF^
aonManuei del Cid, tíón Edukrtío Pérez^ ’
Soldados y  oficial de. caballería.
•̂ ^̂ iam̂aexmssse¡sis!ii!.rmam$Esss:s:̂
P á í* á '“ fú ' :'Tab:acAÍep
Un
Fuerzas cooperativas de Gírácter agrícolas 
í que existen en'ésa provincia (Cámara, Sindíeaíoh, I ^ ■ ‘"comotoraü r*!nm4lflíHiírf/íc Ha í íiKf'faríñraiC' A 'Ls'-: L ú
En atención á las atenuantes que en el hecho con-
¿61112;̂  I DI juicio quedó concluso para sentencia.
Suspénsióaós
pühtode partida, ocurrió el déscñrrÍ!'o de la l, Ppr distintos motivos se suspéndiéron losres-
raaquinva, la cual arrastró ai furgón y juego d é j u i c i o s  que estaban señalados. Damián- Gárcia, don Enríaue Martín dnn
primero dei coche inmediató. . , Incbapciones F̂ ®r®hC!p., Llórente,' , don José Criado
Los viajeros súfriéron la impresión éónsi-f »,,.  ̂juez de la Merced'iestruye las siguientes cau- don Alfonso Pérez, doruEduardo Gar^Ui T í
__ »■- I fVÍi3 SI í?̂íl T?l*\ /i f\H n lO V. j _ » íL.- T á i l e s ,  en- j, Ptrá¡'póí estafa '(procedimiento del entierro)
sé
”1  r* wilivAíyctiUL»,  ̂ ' ' ¿ ' ' ' * • /  • v.,,. - -waí o: i.t c* ■ ooldld I Ui I
colega lia recibidd la Memoria de h  í Comuhidádés'-delab'rádprfes, Ásbcíkíba'és.'tíé esté Í-jrf*T *fdyerfeno ,pendteBie;y. volcó, quedan-l don Eugenio Gallego.
¿Peroes queM óntera Ríos, tiene de ve-rAfréndatará de tabacos, y deíjDués de ..............ras la esperanza de sé ró íra  vez presidente j que queda enterado 
del Consejo de ministros? ¿No serán esa.? íq.̂ “̂ iaúdm p ' 
ilusiones seniles? No; eso no puede ser más |
quedó aíravesádb cerca de Iq má-
á Margarita Rivera Vera.
El de la Alameda una por robo de uríá alabarda a don Indalecio Ferrer.
W. ro al suelo, síehdó un u e r - í ^ ^  robo de dinero á Diego Ro­
que un desplante y 'una”L a v a tr 'é n ía m ln 8 -h ^ ^  <lMé hg f i i^  añade: ] una Asocíadónye AgrrcuítoVesydé pefsT Árchidona una por hurto de metálico v
dosádemoslrárn'o su ÓDOsicióhalnrnveótn «Un íabaqmtq malq, muy malo, pero caro,! «as dedicadas á las industrias rurales con el imico ¡íopAá^ o í^ugeto, a la locomotora por las! efectos á Antonio Ruiz López.  ̂ ^o f>u oposición ai proyecto] ¡objeto de perseguir los fraudes que se corrfeííerad?| fe | . .  i V acan te
3. » Inspección de los Consejo^ proyinciaies de |oMA'ia cabeza. Se halla vacante la Secretaría de Gobierno dé la
grii-ultura para.eyitar la falsificación y.adulterá-i^^®. jV P'^®^b]0 una herida de alguna conside-1  Audiencialérritofial de ValládoJid 
lónd é los prosudo?. agríco!as.--DetermÍnacióri|Ú®lAny ^̂ I ' T r a s l a d e s  ’
e sus^ atribuciones, teniendo en cuenta las que L  p  fó^Ónefo también láhzadd, rec ib ién -l Se ha dispuesto por la superioridad el traslado 
í  ¡áGartagena del reduso en esta cárceLeSnardo
4. -0-Medios directos eindírectosnara,Pvitnriao«lygmaáé'AhtbnioFIOfésJ | Gonzále^Ortega, ei cernaroo; i s ir t s é i ir tpS'parae itarlos, ................ i , _____.
1 fha tiha R ecúíao
del Gnhip.nr. áádá ■” muy caro. Es já única ventája.que tiene
formMííft CÍ1 ¿Quiere usted' fumaV, cigarrillos de 30? ¡Im-
Moret. I posible! , ■ ‘
res cominos le impartan á «Montero | ¿De 45? Paiecen bombas de Barcelona.
RIOS el sufragiOj la^4iberíad y la 'detiíbera-1 ¿De 60? Le déjaíí.á uno la'bocá'y la gargan­
ta; lo quede ImpoHá es dertiosíraT su des-1 fu como la arena del Desierto; 
acuerdo, su ri validad con Moret; ¿Quiere usted fumar puros?
Por su parte éste se ríe de su viejo v cuco Además de ser tan car.os, 6 más, que los ci-
contrincante; él 'ha establecido u m p ^íp ^d e ' Si. esto es po- j Po.
compadrazgo córi Matirá pqra la Súcesíóh ú '¿¿ 'd ed ica  uHcd á ío<5euarieínnps n!ip p<ít<n'r̂ ^̂ ^̂  ^ los .trabajos realizadas por los *Éminenté  ̂toda vez que éi maqüi- f dé casación en°caula%ntra^ recurso
enel poder, y mientras arabos compadras L o?  ¡S íu b e 3“y va usted ^ Centros^ A g r o n ó m W f p o d i á  tóovlse  guez, por^disparo y lesiones^ ^  ‘
cuenten con el. alto apoyó q t íe 'n é c e s i ta i íp a - 'c S é ' ''^ - U ^  «  en tos periódicos, en. hojas tafomatiVas, ed'.anpn.,|y abnr laváJvuJáde eácape. S e ñ a ia b S n to  W a  hov*
■ -  . . q p a ^ c a l e .  , ¡ cm  que.sê ^̂ ^̂  rifomentos i^érÓnMs WáVI?«i^fgos . AIameda.-Esta“ -Cóncep^^^^ . S n e s  San-
riron-fa. mí ? . ‘!^¡gU‘íl.“ Letfado, ssñor Ponál.—Procurador, ge-
...........  _ jnor Berrobianco
las^OraS.'^ÉstaiioreTyS.So^^^^^^^ cabo la guardia civil, señor-Dlaz. Q uelSR io  iToScla HÍnS¡¡a^‘'Pm®’
• - ........... -  e l»«». bMC6 Bd ara», para “ *®
que éste pudiera
■fí
Manzano, dori Onofre Baclís, don Juan Oar~
cía Ledesma y don Antoiiíp Postigo'.
E l dueíó;
presidencia;del duelo don An- 
don Eduardo Sánchez 
Rueda, don Luis García Pastoril y don José
París Herraiz.
Reiteramos, ei testimonio de nuestro 
á los señores de SánchqzJíqeda.
pesar
ra realizar sus planes, políticos, ptiédéh ra -| 
D .c e lo s  aparte lo que quieranÁtonte- 
roRios y Cáhalejás y aun el propio conde 
Qe RQmanoües  ̂siíéste no éstuyieséíjáispues-1 
tOjr cómó'sierapi'e, á caer cíél lado 'áe  aquel 




i Lh- bbñ'i’ucciónf ■qúé puede*ser 




Para los. jóvenes y para ios viejos es Un pür- 
gante y desestruyeníe excelente.
De venta en todas las
_____ , . , .  carácter'Oficial -r'Gaatqs qne,ofígi-Bén'lo8rWÍ¿ÍÍ~"‘‘'‘' ' 'j  «« «íuia cortar las Tres fierrbbiánpo nJílliir-T
Djspuéá deuiodo, la Tabacalera está contri'I cimientos ó análisis, tanto, los referentes al maaumisía ntira mir- #íoIa ______  oguez Casquero,P ■—■ , — ... uiva i t/ i-aitio toia »..uinn' i y oíjai o o .l unj ua i vacituiUKü i mafe-} tU qiJÍnÍSÍ ps  .
rero esla disquisición, que no es al casó buyendo á una ; bra altamente patriótica y nos- < nal'cuanto los que. atañen al personal. Su idetóf- lf^corporarse y poner íérmiiio á tan angusíicsa 
uei todo extraña, .nos^paríó un punto del'®f^c>s/ocecados/sin querer reconocerlo. . minación'señalando los casos én que correspto-|£U^^^^^
objeto principal de éste hr-fíeulo, que no qsK duchos-individuos de'-la-Corapañía.' son dé) ®̂‘F®Édedor, ai |  Felizmente, un ingeniero, cuyo nombre no
otro que e! de hacer álgurias consideraciones J s J u ^  anFtuberculoéa, ymo vacilan e producios .¡gríeoia4 i S t % í n ^
cerca de lo que pueda suponer para la po- '■/gmes ^ 5  vfri?®  ̂ articulo para que nos qm- ? industriales qué deben colocarse bajo él :aropk' roi¿| | cf¿cciónW' Io‘' ' ® ® "  
'«tica en-geheral y para,el-país en particular , . . Ha ley que s e 'trata- dé'éáfiiáíaf:-Pénánaa^«
cambio de situación en las actuales cir- 1 noso,tros ¡ni por esau!
^J'^stancias, que diera por resultado un mi­
nisterio presidido por Moret.
Porlo' pronio ‘̂ aí^arfa^Lps que la ley de 
Administración local J^edar^aen.pmyecto,;
S e  ^sanas de dar e.se golpe de muerte;  ̂ .
2*0 universa!; pero ¿y después? ¿Qué pro^' 
«rama aceptable, qué sistema de Gobierno. ; 
3en los^libérales? Eí de siempre; el-ide re -1 
ocirse á gobemar sin iiberíád de acción,^ 
- si empre opuesto á sus proyectos \
¡Dios.ííufnise aLConsejo, 
y eleve éste el cuarterón 
á veinte duros io menos, 
y á veinticinco pesetas 
el püriío más modesto! 
sin qué e! género varíe 
en lo sucio ni én lo pésimo. 
¡Y;vuelta á la hermosa edad 
del riep chapen de! dedo!
Farmacias de España.
SOGiÉpÁD/EebÑÓMrc^
E! viernes ultimo á las nueve de la noche
.junta general ordinaria la Sociedad
y le s io n es ,-C á n d id o !E co n ó m ica ,, adoptando, entre otros lo s  si-iVIsrtin AÍSÍ3 V OÍroS-—Lp.traf?n<2 cAfíArAo Oar-arrí gUlíMitCS HCUCrdOS* ^
Consignar en actacl seníimiéíito dé la cor­
poración poi,el fallecimiento del socio de nú­
mero don.Manpel Sangujneíi Tofíerplp, así 
como póf el de. don FéUx Márííri Priéífo que 
perteneció á la Sociedad ^
Comunicar él pésáhie á’los socios don Adol­
fo Gómez Cotía,^dQo Máximo Gracia
C I E C T J L O  M B i i G A N T Í L
Relación .de los damnificádoSs'qüé han sido! 
socorridos por el CírculoMieríriníil. '
, SGSta Msía. Pt^Sí T;Q55^
Manuel Hidalgo 'Hmíado pI^la^pé^didL'^de 
famiiia que han sufrido.
; vincia.'pr'ésldidá: por el, reféridó'jlfe?3 ^ c u fso s lt^  .traspordOij
I de alzada antéél 'Ministefíó' tíé FotñéntÓ.---C¿s’ó s f  - y vehj^Gu.íps descarriiado®. 
en que pro'eéden'v dtazo en ertré 'áéhW-áh úé Los lacuitatívos curaron
PÚBLICA:
Btí»..., -......} El Jefe dé Fomenfó y PféSidente deí . Consejó de
s o menPS'démocráíicb's, bajó la tiiíeía í Agncuítura y Ganaderíá de Asta.provincia, ha pu-Uc |Q0 • .* V . . * « 'í _3- t/Tiita ynnmríífrMAo
: f -y pl q'u' 'd béí ’n y '''írííer-1 j uy  sobre el terreno a i  
¡ nerse.—Málaga 24 de Marzo de 1908.—Eljefe lesión de pronóstico
I Fomento, Salvador Solier.» . . F^eservadcB;.
I'': Juan Fémáíitíez fué conduce 
MaÉ
Torre del!
Ana Guardia y Guardia, San Telmo Ŝ  
Antonio Nayarrete Bérni, Sánt'a Lucía TÉ 
Isabel Galán Niinéz, Grátna 7, .
Josefa García González. Gtama 11! ! 
Carmen' García . Sánchéz, Huerto de 
• Monjas 12. . . . . .
Dolores Crespillo Moreno, Grama ’j 8*
Jos conservadóres, á quienes en las eí’ec-  ̂biicado la siguiente circular 'qija roproducimos,
r^®s tendrían aue d»r lina ¿íráb oéenfm-1P®*” . x *4 ¡ •tierancía , una gran prepon «eohsidérando de sfrma importaaciaípara Ipsjn-
el S -  partido liberal en |ierese8 de esta-provínclá éTproyecíédM^^^
v®o’0rn5  s é  repetiría una vez más; esta-íbre adulteración y falsificación de Io#;^prbductbs
A laS; siete y. quince de la "nocíie palió de Francisca Arcas' y Arcas, 'Gigantea W  
' socorro, integrado por ]q !o-| Josefa Paladíos,Tluerío tíe fe n ía s  3*
han unos cuantos meses en el poder, lo ha-f se ha pablicado en la Gaeefei^^obre el
‘̂3n, como de rn«5tiinihfp ” I mí.nistferió de Fomento ha llá m a la  atéti-1 Compañía _________
mal ... . ®os-umbre, rematau ^t*te |  ̂ Consejó para su detenido^udip an-ichoqae' d e ' trene.s eh- la estación de Garfináni
la manera vergon-u»c ,a  .? M icXr -uhTi> p5fftr.nnBi.ir, hn I ,4í * 00 c .u .__r.,1 .r- v?*p.paní-fín de’ y caerían ni
-  ‘̂ ^empre caen,'dejando 
de tiarpezas, de dé'sacíértós 
«imoraNtote. :Esío es tó-1o 
PUedfcn ír^'fjlos iiber'aies..
Düntnj^ 9uénos ótfos no hemos de hacer 
coijg® M de .combate que los
caígan y los liberales suban 
T a n to 'Á s to s  so n unos y
Congreso Africanista 
que ha de celebrarse en Z-ra; 02a en el próxi- 
raom esde Mayo y diferir para otra junta el 
25! nombramiento de representante. ^
Aprobar la contestación dada por la mesa á 
la Junta de Defensa aceres dé la rébaia de! 
cupo ^ 0;.consumos, manifestando que si se 
convoqlfma reunión para tratar de dicho asun­
to, concumra una repre-serísdón de Ir̂  Econó-niicH» ^
Confirmar laítíesigr-aciórí del socio don Ed- 
mundo Ruíz de Azagm Lan^ja para represén- 
coípQfación en !a jiuita provincial de25| iir  á la  ^i Rrótección á la Infancia.
2U| _ Quedar enterada ia Sociedad de una comu-
<ie O b 4  públtóafr3“-
25j tama^ ^  i'^Pprtsíruccipn de.3 puente de Cár- 
Agradecer á .los
Se;embarcó tódo él material' conveniente ̂ y I Josefa Isla Tejón, Huerto dé Monjas 19 
en todas Jas estaciones I Antonio García ”
Alfonso Labella Riera, Cristos 12.
' ^  -  - -  Huerto de Monjas .
Delgado, Huerto dé
í Benores don José Vignotp
30 ftS" ^^í^e^Alvarez S.ereix y don Carlos Pal I 
dJjc.os sus gestiones para la concesión de bibik-
día^.á contar desde la publ*C.ación de esta circular 
en el Boletín Oficial, presenten á este .Consejo sus 
infoi maciones escritas al siguiente interrogatorio: 
Ventajasé Inconvenientes de las; Junias l.Or 
ln*« f i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de las facultades
IOS ****51009. í otorgadas á los Alcaldes pueden ejercer esta ins* 
des- 5 pección activa sobre los oroductos aerícolas, de*JUiciartn̂  ̂'!ĉ ?̂ '̂  ^ ® ® ^ ú e s -  i  ti  s  l s p t s g í l s, r é C * ! t T I A í l  m Í 'O  / V A í l l i f í l  2 t1tin o»eí«/í/%  n i  «4 .» A n fví/> it!4 n
I: ■ « Monjas 23Francisco Viana de Cárdenas y Valdi- yieso, Mártires 11 .. . .
Manuel Domínguez Chicano, Huéríó 
de Monjas 25. . . .  .
María Campo? Muñoz, Huerto deMon-
uuutuigcui^.uepririm estreae 1907y la mui-leslacionesanteriores f jas 24. . . . ’
PMmniiHn Benamocarra, por I £1 Jjen descarrilado debía Hegar á Málaga á I Juan López Borabáy, Huerío^de' jílon-
hairer cumplido el servicio que !a motivó re- las seis y diez T  jas 8 . . .
municipal del 4.° trimestre I £** l‘í>s andenes esperaban á los viajeros mu- '■ Francisco Moya Caro, Viééld íg- !* * 
del ano anterior. fchas personas, desarrollándose algunas tier-; Adolfo de la Rosa y Beléahé'Huerto
?|Í pS'^ del mimsíeno de Listrucción pública v 





WdrTd̂ :̂  régimen, re presenta Maura como l**u**ciando al Consejo provincial di Agricultura el
I supuesto fraude, cuando hubiere indicios suficien- ''*'*'̂ '‘*’‘F;‘*‘''’'%"F*' . . .  senas personas, desarrollándose algunas ww- uv. •«
cambios oo lítfco  s o u e  ouedam  h a c e r - l a  comprobación opor- í^otmear á los herederos ^ A ion-fn aí escenas entre aquellos que abrazaban á lo s  de M onjas 24.
 ̂ t ? - - -  1 Aica*icede su misión. Persohas:que pudieran; ’J* haber sid o  dad o de alta el obrero Antonio j pa if iu ss  y  a llegados que pbr un m om ento te-1
25
25
íorivendrah ,á ellfos, á sus Miras p o -| íórraa'rras. ‘ |Ruiz Mazofco que'se lesionó en sus talleres, fniiubín haber perdido.
25
Total pesetas. 6.400
'.;oé Instituto de. Reformas sociales 
Convocar á una junta general extraordinaria 
ara tratar de la vaudez de la elección ülíiraa- 
para el cargo de vice-direc-to? primero.
SE VENDE EN MADRID
ü^i2©3?ta d e l  B o l, nda ias . 11 y  l a
y calle ie ilealá, tale al teaíro Jpolii
POSBPIOIOHflS
M arteeSl de M a r z o 1808
n u B M u a
ES EL MEJOR RESOLUTIVO
DEL MUNDO
DEBE TENERSE.SIEMPRE EN CASA
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES 
ParTlas R em adu ras, Contusiones por fuerte que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
B i c a r b o n a t o  d e  b o s a  d e  V A L D E S  Y  C A R D Í Í ^  P u r e z a  g a r a n t i z a b a
a  E am adoen  elegantes « tach e, metílicos forma petaca, resulta el m is práctico ,  c6mcdo, sobrando para llevar de maje ■'I
i  Vino Tónico Reconstituyente de VaWés Cavanilles
@  Reconocido como el MEJQR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
^  P iá la f lT n o  A n a l g é s i c o  Y  A L P E S  Y  C A R D I N
maravilloso remedio contra las NEURALGIAS-REUMATISMQ-GQTA
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LAS ERISIPELAS Y QUEMADURAS 
N o m b r e  y  m a 3 ? c a  r e g i s t r a  d a  e x í j a s e )  ,
2  pesetas frasee en. Farmaoias j  Bre^nerias
i  Exíjase la Marea R egistrada.-P ídase en Farmaelas y  Droguerías
I  S e  d e s e a n  a g e n te s  a c t iv o s  e n  to d a  la  p r o v in c ia :  p a r a  i n f o r m e s ,  J .  C la v e n a  Jim énez^
m  P l a z a  C o n s t i tu c ió n  n i i m .  J  2 . °
CALENDARIO Y CULTOS
A U Z &
San
Luna nueva el 1.® á las 5’2 mañana. Sol, 
sale 5‘47 pónese 6‘24.
3 1
S em an a  14 .—M A R T E S
Santos de /toy—Santa Balbina virgen.
Amado cf. „   ̂ s • aSantos de mañana.—Sanios Quiciano é
Irineo misioneros.
Ju b ile o  p a ra  h o y  




RÜÉI de áZABññ LANÁJñ
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
diciendo que á consecuencia del gran incre­
mento que ha tomado la enfermedad variolosa, 
desarrollada en aquella villa, ha acordado la 
junta de pr jmera enseñanza suspender las cla­
ses en las escuelas hasta que desaaparezca la 
mencionada enfermedad.
Acordóse enviar á la Superioridad la solici- 
ud de don Fernando Galo interesando que se 
e reponga en el cargo de oficial de contabili­
dad de la Junta.
Dado cuenta de las listas de aípirantes á las 
interinidades que ha de proveer la Junta, se 
hicieron los higuientes nombramientos:
D. Emilio Herrera, para Iberos, con 025 pe 
sctds
D. Antonio Robles Martín, para la auxilia­
ría de Torremolinos. I
D' Manuel Cañete, para Olias, '
D. Salvadar Zurita, para Atalayas.
Por unanimidad fué aprobado el iterinerario 
del Inspector para la visita que ha de girar al 
partido de Ronda y varios pueblos del de 
Málaga.
Tratáronse otros asuntos de menor interés, 
levantándose la sesión.
Fá.1»rica especial
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho  
Qápsulas para botellas, planchas para los pies 
para carpetas, comedores y salas de costura
D ecom iso .—La guardia municipal hk <íê  dp?^Ven-
comisado una cabra muerta, que introdujo por| á los precios de _ pntrada
el fielato de Morales, María Fenoga.con desti-! deja, frente al Teatro Vital 
no al consumo público. también por la calle Trinidad Grund n. 5.
A tro p e llo .—En la Plaza de Saií Pedro Al-
IMFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
de ELOY ORDONEZ. 
Márqués número 17.—Málaga.
i i s j i  G ke li
ÜioJ&BlaiM eo y  
R i o j a  Esp-uM U TO ©  
DE LA
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
U lSm arinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, número 23, Málaga.
En laudatoria orden de la plaza de ayer, felicita 
el Gobernador militar, Sr. López de Ochoa, á los 
señores coroneles, jefes y oficiales de los regí 
mientes de Extremadura y Borbón por el brillante 
estado de instrucción y disciplina que, con motivo 
del solemne acto de la jura de banderas, ha apre­
ciado en las fuerzas que componen dichos Cuer­
pos.
—Por el Gobierno militar
cántara fué atropellado ayer por el coche de 
D. Luis Gómez Díaz, el guardia municipal Ri­
cardo Guerrero, resultando con dos erosiones 
en la mano derecha,que le fueron curadas en la 
casa de socorro del distrito.
D e m e n te .-A l transitar por la calle de la 
Victoria, Dolores Mesa, Toscano, de 50 años 
de edad y habitante en la calle del Viento n.® 
6, sufrió un ataque de locura, siendo auxiliada 
en el establecimiento benéfico del distrito de 
la Alameda y conducida después á su domici- 
|lio.
i V iru e la .—En los corralones núms. 32 y 
34 de la calle de la Maestranza, existen varios 
individuos atacados de viruela, habiendo oeur 
nido dos defunciones.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á varios 
individuos por infracción de las ordenanzas 
municipales.
P e r r e r ía s .—En el depósito de Martiricos 
ingresaron ayer 18 perros, siendo asfixiados 
24, y quedando 1 en observación.
B lasfem o s.—Hau ingresado en la cárcel á 
disposición del Gobernador civil los blasfe­
mos, Francisco González Gaspar y José Gi- 
raldez Torres.
D en u n c ia .—En la inspeción de vi^aitcíaj 
ha presentado una denuncia Ana RodírigUez 
Gómez contra Antonio Cunquero, poi mal 
trato de obra.
J u n ta s .  — Los alcaldes de Cartagima
Ds la provincia
B anco a g ríc o la  é in d u s tr ia l.-H a  sido 
berfectamentc acogida la idea de crear
ñ. 6IMEHEZ-CUEMCA
O R T O P E D I C O  
T R A S L A D O
D e s d e  1 ?  d e  M a r z o  q u e d a  e s ta b le c id a  la  f á b r i c a '^
^ ° P a i a l í i o s T s ® “ á” e fc o S ^ ^ ^  n o r  m m o v a  d e  lo c a l  e n  la  c a l le  d e  T o r r i jo s  n ú m .
nue estén conformes con el propósito . Las ,  ̂ J  i?
cdones parece que aeránde 50 pesetea en C a r r e te n O S )
-etálico Ó de 100 kilos de trigo. | ‘---------
La iniciativa nos parece altamente plausible j 
orque en ese establecimiento de crédito encon- 
arian grandes facilidades para el fomento de 
as negocios los pequeños labradores é indus-
Esperamos que la Cámara de Comercio de 
onda patrocinará tan benéfico proyecto. 
iR obo.—En Alameda sido preso el joven
de 19 años, Pedro Solís Soriano (a) Sismita, 
autor del robo con escalo cometido en la casa 
núm. 9 de la calle de la Cañada, donde habita
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blaniio:|
__________________  han sido pasaporta-1 Monte jaque han com unicado al G obierno el
dos para Melülá todos lo s señores oficiales qaef v il la constitución de las respectivás Juntas de 
desempeñan el cargo de habilitados en los cuerpos Ipj-otección á ia infancia.
E s c á n d a lo .-A y e r  fué detenido Diego
José Pozo Avila.
El detenido ingresó en la cárcel convicto y
confeso de sü delito.
E sco p e ta .—Al vecino de Vélez-Máiaga,
O ran  reb a ja  de precios. Calle S an  Ju a n  de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosetliil 
de Wnos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga
3 75 1 arb. de Valdepeñas Blanco.
1.90 112 id. id. id. .
10 0  l{4 id . id. id.
0,25 Un litro id. id. .
0,20 Botella de 3j4 de litro. . . , »
P ó x *  p a r t i d a  p r e e i o s  c o n v e n c i o n a l e s  '
 ̂ N o  o lv id a r  la s  señ as: caU e S an  J u a n  de D ios, 8 6  ,1#
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.-Un
cén tim os.-C on  ca sco 0 ‘35 Ídem.  ̂ _____u_________________’
ue vmu» umuo yv 
derio á los siguientes PREGlUo.
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 
Il2 id. id. id. d.
Il4 id id. Id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3i4 de litro.
Ptai. 4;é
LÍXfs
oitándel regimiento Infantería de la Reina, don . .. mtír
á s e n lo  Salas Espinar. iGaona Tru]tllo,por escandalizar en reyerta que
—Le han sido permutadas al primer teniente del sostuvo en la calle dc Atarazanas con un tal 
batallón Cazadores de Chiclana, D. Emilio Garda i Rosado.
Soria, siete Cruces de plata del Mérito militar que| 
posee, por igual númep de primera dase de la |  j
CUENTA
Liauidádón correspandiente al mes de Etmro de 
1908 q^produce la Líg'fl para el socorro de indi­
gentes y  extinción de la mendicidad {ksúo de los An-
pareciendo falsas sus declaraciones.
geles. Pesetas.
INGRESOS
1 * Enero.—Salde en efedivo, procedente 
’ de la Comisión cooperadora del Exce­
lentísimo Ayuntamiento para la extin­
ción de la mendicidad callejera . . .
Tdetn.—Cebrado del Exemo. Ayuntamien­
to por cuenta del saldo de 1.012,88 pe­
setas al 31 de Üiderabre próximo pasa­
do procedentes de las 1.437,50 pesetas 
con que acordó contribuir á la extin­
ción de la mendicidad callejera ,en 10
de Mayo ú lt im o ..........................
Idem.—Entrega de don José Moreno Mal- 
denado por donativo de la testamenta­
ria de don Aniceto Borrego • • •
Idem —Donativo de don Pedro García . 








lo E n e r o .-P o r  déficit que resulta de la 
' caia del Asilo de los Angeles en 31 de 
Diciembre de 1907 . . .. • • • • 
Idem.—Cuenta de Armentia, jabón. .  ̂ . 
Idlm -  » » García, pan suminis­
trado en el mes de Noviembre ppdo. , 
Id em .-C u en tad e Garda, pan suminis­
trado en cl mes de Diciembre ppdo. . 
Idem .-C uenta de Moreno, fideos . . . 
Idem — > » .Oliva, com estibles. .
Id e m !-  » '  Simó, alpargatas . .
Idem.—Por acarreo de carbón, pesetas 6,
licéñcia.  ̂ . . 1
D eten id o .—A virtud de requenmierto de 
un delegado del Juez instructor del partido, ha | 
sido preso en Fuente de Piedra el vecino Ctis-| 
tóbal Prieto Camuña. |
A lca ld e  de R o n d a .—De real orden h a : 
sido nombrado alcalde de Ronda, el concejal, 
de aquel Ayuntamiento, don Félix Atienza y 
Gómez de la Cortina.
D e n u n c ia .—Por cortar tres quejigos en 
una finca enclavada en terreno de Cortes, ha 
.sido denunciado al Juez municipal, el vecino 
, A rm a s .—Por ocupación de armas ingresa-jp^ancisco González Gil.
„ . . . . . .  ,ron ayer en los calabozos de la Aduana, Sal-1 p,vv»n « « rín eq to —Fl vecino de Tolox. lo-
I s l to lfc L fé r id ó  él mando de las secciones|vador Bonilla Garrido y Ftencisco Martín RubiresM  sido deteni-
de ordenanzas del ministerio de la Guerra, al coro-|Var. , jdópormanifestar quelehabianfobadol2pe-
uel de Infantería D. Carlos Prendergast y Robert,! E x á m e n e s  de p o lic ía .—Si no ocurre 8 gg^as que recibiera de su convecino Juan Mc- 
el cuat desempeñará también el cargo de goberna-1 otra suspensión, hoy empezarán los exáfnenes j Sedeño para adquirir ciertos encargos 
dor del palacio de Buenavista. _ |d e  los individuos de la policía. -
—Ha sido designado profesor de la Escuela Su-1 Continúa ignorándose si aquéllos serán pú-
^ c o s  como en otras capitales, para que todos 
coriozcan las aptitudes de los encargados de 
velar por el orden.
S u b a s ta .—La superioridad ha señalad® el 
11. de Abril próximo para la subastá de 
ftL  «,«i««*«IAív;tí»*»«^Gonstrucción de las carreteras deCádiz áM á-
O líS B fyaC lO nfiS  J lf ilB O íO lO E iG a S  laga«T orreddM nr.
A liv io .—Haéxperimentado bastante alivio 
en la enfermedad que desde hace dias le tiene 
postrado y en breve podrá dedicarse á sus ha­
bituales ocupaciones, nuestro particular amigo 
el oficial de! Gobierno Militar de ésta pl^za y 
habilitado de las ^omisiones activas, D. Cris­
tóbal Fernández Gómez.
Nos alegramos.
S u b as ta  d.e c o rc h o s .-E l dia 5 de Mayo, 
á las doce, se celebrará en las oficinas de este 
Distrito Forestal, bajo la presidencia del señor 
Ingeniero Jefe del mismo, y en la Alcaldía de 
’ bajo la presidencia del señor Alcalde, 
cerrados, con sujeción al modelo
iicicM.a V. ______________ _________ , _ subasta doble y simultánea de
^camilla de la sección primera de la brigada d e ’seis mil quintales métricos aforados de cor­
la Cruz Roja á la casa de socorro del distrito'cho contenidos en el monte denominado Sierra
---------- -------  - cTa^rAntíza la b u r m  d e  estos vino» y  dé este establecimiento abonará
luán Mora Ramírez, ha intervenido la guardia | gara demuestre con certificado de' análisis expedido por el Laboratorio
civil una escopeta, por carecer de la opqrtuna | contiene maíeriít ias agenas al producto d é la  uva
comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos n<!
« í u a n  P a r é j
N u e v a  4 0 , —
Novedades eo apticul 
platería y relojería pr 
para regalos. Gran < 
p r e e io s  ven ta jo s is lié  
Compro antlgüedadéil
Linea de vapores GorFéi
Salidas fijas del puerto de Málagáií^
D. Manuel Quintero y Atauri.
Servido para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones; Borbón, tercer capitán, i
INSTITUTO DE M ÁLAGA.-DIA 30 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, \ 
¡769,82.
Temperatura mínima, 10,2.
Idem máxima del día anterior, 16,7.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquilo.
Noticias locales
~ . 2042,501 C r u z  R o j a .—Atacado de un accidente epi-Ustán, j  l
----- iT ^flép tico , Miguel Frías Ruíz, en el muelle d e ; por pliegos cen
je ta s .......................Hgjgjjjjj gj (jia de ja juraj fué conducido en la adjunto, la 1.“ s
........ I ..I- ___ ..lA I.. mil laltiníqf
Por ferrocarril.- 
guientes: . . .
90 barriles aceite, á la  orden; 1 caja loza, á Pra­
dos; 1 fardo tejidos, á Saenz; 1 caja con quesos, á 
Requena; 1 caja embutidos, á la orden; 1 vagón 
carbón, á Ruiz; 30 fardos cáñamo á García; 1 caja 
abón, á la orden; 3 sacos café, á Campos; 1 barril 
aceitunas, á Suárez; I saco café, á Marios; 1 barril 
vino, á Hurtado; 47 sacos garbanzos, á Vega; 1 
barril vino, á Campos; 1 fardo tejidos, á la orden; 
100 sacos harina,áj. García; 2 barriles vino,á Marj 
quez; 9 cajas loza, á Bracho; 1 fardo papeles, á 
. Rodríguez; 59 cajas cerillas, á Guijairo; 22 bul­
os muebles, á la orden; 59 sacos harina, á Ban- 
drés; 105 sacos trigo, á Castell; y un vagón carbón 
áCortés. ' , „ .Al.
Cabotaje.—Vapor >Ciérvana», de Sevilla; 10 ba- 
railes aceitunas, á R. Jaén.
868,40
herraje de las burras, 3;
6; placa metal, 4; quincalla, 5,15, fier- 
vicio de coches y facturar paquete foto­
grafías para Madrid, 17,80; vanos efec­
tos de cecina, 14; paja y cebada, 32,12,
sello cautchoMC, 2,5 a; medicinas y ali­
mentos extraordinarios para los enfer­
mos, 39,05; á un pocero por su traba-
Idem.—Cuenta de Garda, pan suminis­
trado ea el mes de Enero corriente . .
Idem.—“̂ or 49 arrobas de patatas . . .
Idem.—Gratificación á los asilados por 
trabajos para el nuevo pabellón . . .
Idem.—Por pan facilitado á los mendigos 
en el depósito de calle San Juan de 
Dios núm. 9, durante el mes . . . .
Idem. —Por otros socorros facilitados. .
Idem.—Por utensiliqs y objetos escrito-
1 de la Alameda,donde fué asistido por el médi- i tíel Real, enclavado en el término municipaí de 
100,39 gQ ¿g guardia. 1 Istán. Su tipo de tasación es el de noventa mil
I En el lugar del suceso, tuvimos ocasión de ’ pesetas.
escuchar los elogios públicos tributados á la ■ V iaje de n o v io s .— Haciendo el viaje de 
excelente instrucción militar y sanitaria de la novios, han llegado á Málaga procedentes de 
1048,80 Ambulancia de la Cruz Roja, reorganizada, Melilla, los desposados el día 25, don Manuel 
108,15 que transmitimos á la Junta de Gobierno, y á Ansaldo y dona Adela Priego.
736,50 los encargados de la nueva organización, | O í r e i i l o  R e i s u to
l R e p re se n ta n te .—La casa Fundición Ti-1 rUfPí'tiva rifi P«!tpfpográfica de Richard Gans, de Madrid, ha K  Acordada por la Junta Directiva de este
5 nombrado representante en Málaga á don Gui- 
hlermo Klin, Martínez 16.
I También nos ha remitido un hermoso álma- 
I naque de pared, que agradecemos mucho. 
i P a n if ic a c ió n —Sr. Director de El P opu- 
;.LAR.—Muy señor mío: Tengo el gusto de co- 
’ municar á usted la apertura de la Fábrica de 
Panificación nombrada Santa Ana que he es- 
í041,20 tablecido en esta ciudad 
85,75 Jásnúm. 1.
139,62
Círculo la creación de clases gratuitas noctur 
ñas para adultos, se hace saber que la iriatri 
cula ha quedado abierta en la secretarií^ del 
citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez de la noche.
Málaga l .° de Marzo de 1908,—El Secreta­
rio, Francisco Castro Martin.
De catre las Compañías inglesas de seguros
en la calle San Nicp- ^ b u e n a s  todas ellas, cómó Tpdíí
dablemente lo son todas las más importantes
i  Hago el propósito de elaborar géneros de " "  pn pi munrin el núblico viene de
59,l0®primeia calidad, tanto en masas duras, estilo
35 80 desayuno,' que se expenderán al público
’ . «rt Ine /lícimfric ripcnaphns pslahleriflns eri es-
como en blandas, 
ferentes j 
í
f en los distintos despachos’ establecidos en es-
ir Qpiríug pnmn en ríase mo%ÍTanúo SüpredUtccwn por tal ó cual de
' írS n P  r a S ? n ° v ^ d lf e S  agüellas empresas y asi estamos viendo comoViena, Francés, Catalán y diferentes pastas GRESHAM| por la liberalidad de sus con-
Meí'cancías llegadas ayer







El vapor correo francés
M a r g r ú o p i t e  F p a n e h e t t i
laldra de este puerto ei día 31 de Marzo pan 
«ellila , Nemours, Orán, Marsella y con &  
bordó para los puertos del Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia v Nueva Zelandia.
De Marina,
El tiempo reinante ayer en Melilla fué N. E. flo- 
0 , mar llana y buen cariz; y  en Málaga ventolinas 
del S. S. E., mar llana y buen cariz.
en niños y  adultos, estreñi­
miento, malas - digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia-y demás en­
fermedades dei estómago é 
intestinos, se curan, aunque, 
tengan 30 años da antigüe­
dad, con el
El vapor trasatlántico francés
F v a n c e
saldrá de este puerto el dia 10 de Abril pan 
Rio de laneiro. Santos, Montevideo y Buenoi Ai­
res y con trasbordo para Paranagua, Flotionapo- 
lis. Rio. Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas,
A Manuel Muñoz Domínguez le fué entregada 
ayer su fe de soltería como inscripto de Marina.
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE GARLOS
Marca «STOHAUX,,
Serrano, 30, Farmacia
Para carga y pasaje dirigirse á su consiaatfr 
rio D, Pedro uomez.Chaix, calle de Josefa Ugaril 
Barrientes 26, Málaga.
Buques entrados aver 
Vapor €Matador», de Vianna de Caslello. 
Idem «Esperanza», de Santander.
Idem «Pinta», de Blyth.
Buques despachados
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla; 
Idetñ «España», para Puente Mayorga.
Annie E. Sander», para Cádiz.
Neapel», para Barcelona.
Matador», para Liverpool. 
tSantísima Trinidad», para Almufiécar.
MADRID
T prlaeipales ddl mnndo.
Im p e lllt iep á  
Médico-Cinijano 
Especialista en enfermedades de I» matrls, ptf- 
tos y secretas.—Consulta de 12 i  2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.







En esta Secretaría se han recibido las propues­
tas de varios alcaldes para la constitución de las 
respectivas juntáis locales de primera enseñanza.
W
Delegación de Hacienda
n o ............................  • •. • /  • - •
Idem.—Por sueldo al practicante . . .
ídem .— » » » Capellán Director .
Idem.— » » » Administrador , .
Idem.— » gratificación á asilados que
prestan trabajo en el A silo ......................
Idem.—Nómina del personal de todo ser­
vicio en el recogimiento de calle San
Juan de D i o s ............................ .
Idem .-Cuenta de Zabaleíe, comisión del 
5 OjO, cobranza de recibos suscripción 
por Diciembre y atrasos sobre 2.042,50 
pesetas .......................................................
[ta y en los sitios que indico más abajo.
I No he de hacer elogios de los géneros que 
|h e  de elaborar; eso le corresponde al público. 
IA ia bondad de los productos, va unida la ma- 
lyor higiene, salubridad y esmero, que tan ne- 
5 cesarlos son en establecimientos de esta clase. 
I Para su convencimiento, mucho celebraría
135
255
tratos y moderación de sus tarifas y por ser 
una de las que cuentan con «importantes re­
servas», se le ha preferido, realizando por 
ellas numerosos contratos, cuya importancia 
puede verse en sus balances. Para detalles y 
prospectos en Málaga, Marqués de Larios, 4. 
3© alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 12.587,73 pesetas.
la
tendré el gusto de repetitle la consideración 
[con que me ofrezco de V. atto. g, §. q. b. s. ni., 
\Hijo de Francisco Clavero.
DESPACHOS DE ESTA FABRICA 
.' 5119,241 Calle Martínez núm. 8.—Plaza de Riego 
. 338,641 núm. 1.—Calle Torrijos 123 (Puerta de Bue-
---------- f naventura),- Cañe Ancha del Carmen número
Total pesetas.......................£457,88^2.—Calle Laguniilaspúm. 75.—Calle San Ni-
Málaga 31 de Enero de 1908.—V.» B *, El P:?sí-|coJásmúm. 1 (Fábrica), 
dente, FrandscoMas<}.—El Tesorero, 5ímó/2Casíei.« Agradepemos mucho los quince BORO,? de
? ^ ^ | p a n  que nos remite para los pobres
ver honrada la fábrica con su visita, donde 5 cinco caruajes é igual número de caballerías
P e se ta s . 
Saldo en efectivo.
con vivienda’en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. Tambiéu cuenta con am­
plio pajar.
C a v t u e l i o s  jp a p a  C o n f i t e r i a t s ,  
U l t p a m a v i s i o s  y  f a p i n a c i a s
En la fábrica de bolsas de papel de lam ­




Para andar á gusto y llevar calzado ciegan
El Director general de Contribuciones, Impues 
tos y Rentas comunica al Sr. Delegado liaber sido 
trasladado á lá Secretaría de la Delegación de 
Hacienda de Granada, el aspirante de primera cla­
se del Negociado de alcoholes dé la Administra­
ción de esta provincia, D. José Peña Remana.
Gonzákz Byass
D E  JE R E Z  
Y  S U S  V IN O S
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimiéntos.
P astillas
“F R A N Q U E L O „  
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un granalidoy 
evitan al enfermo lo s trastornos á que daíügar 
un j tos pertinaz y violenta, permitiéndole desca­
sar durante la noche. Continuando su uso se lo{yi 
una curación radical. i
P recio: VMA peseta caja ,
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málagí f 
principales farmacias.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas concede las siguientes pensiones:
Doña Felisa Fermina, doña Francisca María del 
Rosario y doña Alejandra Jsabel Garda Ribagor- 
da, huérfanas del primer teniente don Francisco 
García Jiménez, con 470 pesetas.
Doña Francisca Enrola Baste, viuda del coman­
dante, don Emilio Montes Chauser, 1.125 pesetas.
Doña Amalia Alonso Rulz, viuda del capitán don 
Miguel Granizo Ramirez, 625 pesetas.’
Una banda militar
Amenizará mañana
l a s  s e c c i o n e s  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
T n r it í i  .T n s jf .r n P P iíl iD  T l t l h l i c a l  O s-r id a d . La pobre Cstííjen Rodríguez im- jg gg necesario encargar nn par de hormas en don Ignacio Olivares, 
j u m a  u e  l u b l i u u u y u  F u u n u d , !  ^Jgl^g personas P ía d o p  en 13 Moto Electro Hormera Malagueña, donde
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
el señor Juez Municipal de Santo Domingo de es­
ta capital, un depósito de 7,50 pesetas, á virtud de 
consignación hecha por Joaquina Estepa Escalona, 
*̂ ên juicio de desahucio que sigue contra la misma
ida por el Gobernador civil, se reunió I favor de sus ancianos padres Dolores Chacón 
le la Junta Provincial de Instrucción | y Joaquín Rodríguez,que enfermos ambos y en
Presidi  
ayer tard
Pública, asistiendo los vocales señorita Suce 
so Luengo y los señores Carballeda, Carranza, 
Berjano, Sánchez Sánchez, Reina Manescau, 
Gutiérrez Bueno y Ramos Rodríguez.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, leyóse una carta de don Miguel 
Mérida Diaz, dando gracias por el acuerdo 
que adoptara por la Junta,con motivo de! falle
ía máquina Norte Americana Gilmani (que es La Dirección general del Tesoro público, ha 
_  _  _ _  un prodigio de la mecánica) las hace en seis acordado la devqlucién de 1.500 pesetas por la re-
la mayor miseria {Je recursos con que , dención del servicio militar á don Francisco Abela
alimentarlos y medicinarío».  ̂ ■ I * Pozos Dulces 31 Málaga. I Riscos.
Las personas que favorezcan á f  ^  E x t r e m e ñ o s  G r a n a d ^ )  66
^ada.tengat! por seguro haber hecho una - 1 Extenso surtido en jamones de todas %  se­
dadera obra de caridad, Igiones, embutidos de Candelaria. Riiíána,
Vive calle dé Mármoles, nam. 134- iRondeño. Salchichón de Vich de d ife^tes
T o m a  de d ic h e s .—Se ha efectuado la tO’̂ T^ggg^ Cnrn§s frescas de vaca, ternera l^er 
de dichos de la bella señorita Rafaela Lo- ' ¿ q  ̂ Servido á DomieíIíQ,ma
cimiento’ de su esposa doña Dolores Muñoz «jente con don Juan Barrionuevo vane, aoiuau-j c a s a
IBtigella. do como testiaosdon loaciuín Pérez Gonzá-Í ” i . , , o n g o
También se dió cuenta de que el habilitado! ¡g  ̂ don Antonio Milla Agraí don Juan Man-f Estense surtido en el ramo de chacinas ] PO 
de las Clases pasivas del Magisterio,señor A l-|gas ¿gn José jiménez Macías, dos Antonio 1 loniales. Precios económicos. Salchichón jé" 
varez Net, presenta resguardo de la s u c u r s a l y  ¿qj, ¡uaj, Q¿pjg2  ̂ | nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga f se-
del Banco de Españq, acreditando haber cons-| Lgg invitados fueron obsequiados expiéndir|ías i .  Costillas á 2,50 y huesos añejos á 140. 
tituido la fianza necesaria, cuya copia y certi-|¿|an^ente I hÍ Y p3 Málaga
ficado del nombramiento han sido remitidos á |  gg verificará muy en breve.
R ep re so .—Ha regresado de Madrid el jo
amigo
Ja Junta Central.
Leída una comunicación del maestro de la
npiina el colegio y que el resto del edificios *
a S a z a  ruina, aco?dóse ordenar la clausura M a r in o s  a u s t r ia c o s .- E s ta  tarde regre­
s e  aauel centró, exigiendo al alcalde certifica- sarán de Granada el almirante y  oficiales de la 
do de las condiciones en que aquélla se en-1 escuadra austríaca que marcharon á visitar
«ira S aquella población, i t . . . i i k ' -c * • --------
*̂ *Fué aprobado favorablemente el informe del? D esin fecciones.— La brigada « m u n i c i p a l d e ^ r h S r ^ í ' a S  ^ ip 
rueap iu  ¿g gueidg gjmaestro; desinfectó ayer las casas núms 39 de Sacalle J  ^«len lo solifte.
I de Zamoráno: 36 de la Plaza de Riego y el Co-1 r e n o m o p a d o s
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o p c  i
de corcho de C. Méndez Bau, de istepí ha, 
representado por M. ?abala Vázquez.—( ále 
de Santa María nómero g, somhtereria.
Precios y clases sin competencia, elab ra­
ción esmerada para los embotellados de iri- 
nos y alcohólicos. Corcho en panda y dii os 
para sArdiñales planchas contra el reur 
; enfriamiento de los pies,propios para esc o-
Inspector sobre au 
fie Castillejos (Viñuela).
¡Se leyó un escrito del alcalde de Totalán,hralón Nuevo de Larios, VINOS AÑEJOS de Málaga íjiarcá DE
lio
El Ingeniero Jefe de montes participa haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Utrera», 
de los propios de Manilva, á favor de D. Pedro 
Umbría Qavera,
Por la Dirección general del Tesoro público se  
concede Ucencia por 15 dias á don Baltasar Sola 
Salas, Administrador de Lotería nú ñero 9 de esta 
capital.
Pp/ orden de la Dirección general del Tesoro 
publico, fecha 25 del actual, se autoriza al señor 
ydegado da Uacignda para que el dia 1.* de Abril 
prójimo se abra él pago á las clases pasivas que 
perciben sus haberes por la Tesorería de esta pro­
vincia, desde las once de la mañana á dos de la 
tarde, en la forma y días que á continuación se de­
tallan:
o j  p̂A*̂ *"**-—Retirados por Guerra y Marina.
2 de Id.—Montepío civil, jubilados, femimérgto-» 
rías y cruces ’
M A D E R A S
f l i jo ñ  d© P e d r o  V a f l s .» M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
G v a n  r e a U s a e i ó u
d e  e x i s t e i a e l a a
Muro ]f Saenz
GRANDES ALMACENES DE ’
F é l i x  S a e n z
Ésta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color. Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
REMEDIO PARI LOS OJOS
lA MURINE FORTALECE LA DEBIUOAO 
DE LA Vísta.
d«r« Sft mbleuodát. Cur» l«f onea»' CuraUyi-
FáBRICÁNTES DE ALCOHOL FINICO
Venden los vinos (le sii esm erad, elaborr '
Valdepeñas superior á 4 pesetas^ >ffói,a de ‘l6  
2i3 litros. Secos de 16 g r a d o s ¿  4 «5() jqgo 
á 5. de 1902 á 5,50. M o n tilb .^  Madera á 8 
Jerez de 10 á 20. So le i^ rch lsu p erior  á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen 10.
Maestro» 1 0,5Ó Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante. ^
^ r  partidas Importantes precios especiales. 
T am b ién  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
B s c p l t e r i o g  A l a m e d a  S i
Curdlll liloeru d* loanf* Cara Ies ojos de los nlfiof. Cúralas oscaiUM «o )eifl>* pados.Cura la  picasán y  loi ardoti^r p̂eresM de loe pár*
Cnralbideriauiosdolosojoi,
X h Múririe nó causa escozores sino que cala» 
el dolor.
1.a Murine es un Remedio Casero para los Ojo» 
7  nunca deje de hacer sentir su uenéfico alivl». ,( 
a *  venta.ea todas las drogiaerías y  estableé* 
mientos do Optica
Beneficio al
3 de id.—Moníeplq militap,
4 al 7 de ^d.—Ñémina genei
^ de id.—Retenciones.
general.
I S ©  a l q u i l a  u n  p i s o  ¡una casa eá la calle Cerezupln m'irnaa^on i se venden cuatro, venmna»»iwe«iy»«
js lca lle  de Josefa ügarte Barrlentos, núm, 26. primero,
O A F l i I '  S E B T A D R á í Í T
I L A  L o b a
José Márquez @iliz
Plazi^de la Gonstltución.-^Mdto^a. 
Oubierto dfe dos pesetas, hasta las cinco de la
tarde. De trés pesetas en adelante, á todas horas
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se 
ga una gran rebaja de los precios corrien^  
los acreditados salchichones, jamones, cnori
otros embutidos que expende esta casa.
A  l o s  l a b r a d o r e s
Tocino fuera de puertas salado á 5 y ll2 te® 
la libra, y añejo superior á 7 reales libra.  ̂
*‘La Victoríana,, Especería, 34 al 38 ̂
A diario.̂ malai'rónes á ta naoolitana. Varlarióñ 
en eltdato dél dia. Primitiva Solera de Montllla 
AguardientéSlde Rute, Cazallay Yunquera. 
^ j? v /a u  A DomciiJu  




G R A N  „
de Camas de Hierro y Latan, única enm 
1.ODO camas á la venta á^recios económj 
Se confecciona toda cla^ de dibujo que 
los clientes. Modelos espétales para_Hosp»«J î 
Colegios y los ejércitos. -yCortipafiía 7,
S  m hcf/vehtanas 4 dos
Hó.’pará a lm acá. En esta redacclén
Martes 31 de Marzo de 1908
accíón d e  g e n e r o s a  g r a t it u d
Y ELPOIEB OmVEBISL
v u estra  d isp osicióu L
,i P hastía á V. su posición social? 
usted alcanzar la felicidad?¿Quiere
han dirigido un despacho á Azcárate, queján-i Después declara Trilla, sujeto de 21 años, fcrito pidiendo que no se celebren sesiones 
dose de, que haya abandonado la defensa del [soltero y que no ha sido procesado. Asegura | dobles.
Sierra,
En usted está.





Fsta importante casa del ramo de tejidos 
«raba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
? géneros de entretiempo, así como los de la 
próximo temporada de verano.
n o v ed a d es  d e  SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados. Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
en primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro del más delicado gusto, para trajes ,de ca­
balleros ____  \  ;
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
sufragio.
También le dicen que quien tal haga, no 
puede llamarse republicano.
Además han telegrafiado á Montes 
aplaudiendo el obstruccionismo.
D e O rtu e lla
Varios niños que jugaban en el paso nivel y 
se vieron sorprendidos por el tren, huyeron en 
distintas direcciones.
A uno de ellos, que vino á caer en la vía, le 
pasó el convoy por encima, destrozándole 
completamente.
El público, indignado, trató de agredir al 
maquinista, pero las autoridades lograron im­
pedirlo.
Llamábase el Infortunado pequeñuelo Do­
mingo Mt néndez y tenía nueve años.
El juzgado recogió seis trozos del cadáver.
S in ie s tro
La Compañía bilbaína de navegación ha re­
cibido aviso de que el vapor Junio, de 3.472
qtiefué llamado por Rull para averiguar el.
movimiento de salida, por'cuyo trabajo le da­
ba cinco duros semanales.
Se expresa con gran entereza.
Acusa á Memento de hacerle prestar una de­
claración contra Rull, ofreciéndole dinero para 
el pasaje á América.
Însiste en que cuantas mariifestaciones hizo 
contra Rull obedecieron á inducciones de Me­
mento.
Afirma haber oido decir á Rull que no podía 
trabajar porque Manzano no le daba dinero.
No recuerda ni cree que pudiera Rull influir 
en que se tiraran bombas.
Por aquel entonces, los periódicos anar­
quistas anunciaban que Rull era un confidente 
encargado de avisar á los ácratas.
También manifiesta que estaba resentido 
cou Rull,en jazón á que le hizo pasar por co- 
locador de bombas.
El acusador le pregunta qué relaciones de 
amistad existían entre ambos, contestando el
toneladas, embarrancó en los bajos de Gibral-| procesado que conocía á Rull de verlo en el 
tar. I Centro metalúrgico, y que una vez, paseando
N a u fra g io  I po /la  Rambla le llamó Rull y le pidió su coo- 
Telegrafían de Bermeo que en Punta Lamia-jP^*‘®ción para perseguir los mataderos clan- 
rán naufragó el barco pesquero Santa Eufemia,! destinos.






El diario oficial de hoy no publica ninguna 
disposición de interés.
Los republicanos
El defensor del acusado protesta de la forma 
en que hace Doval las preguntas, siendo éste 
amonestado por el presidente.
Pregunta el acusador al procesadó en qué 
empleó su tlernpo el día que estalló la bomba 
en el Llano de Boquería.
El presidente vuelve á amonestar á Doval, 
por su insistencia.
Intervienen los defensores y re uieren a! 
acusado, quien niega las afirmaciones que fi-
DEPÓSITO DE CORSÉS 
marca FRANCESA, FORMA RECTA, 
de LA MAYOR ACEPTACIÓN
Servioio de la tarde
Del Extranjero
Conocida la actitud de algunos diputados 
republicanos, favorable á continuar la obstruc-i*® c?
ción, contra el criterio de Azcárate y de los í c u a b o ^  roedla ^  reanudarla á las
más délos correligionarios, todo el mundo! c.» i,,
conviene en reconocer que la situación de 
minoría es bien difícil porque desacatada
autoridad del jefe y tirando cada cual por su ^
lado, como se dice vulgármente, pierde el gru- sepún harífln^nnta/tfn ^ mam'fAo no tndfl sil ftiprra narinmpntarta ^ u hacfán notar 110 pocos, las manifes­
taciones de Ferrán que obran en el sumario 
acusan ábrumadorámente á Oliva.
Alas Cuatro y cuarenta y cinco se reanuda
30 Marzo 1908.
DoFoggla
Con motivo de la elección de un diputado 
provincial, se verificaron varias manifestacio­
nes.
La muchedumbre apedreó á los gendarmes 
y á la tropa mandada para restablecer el orden.
Los soldados repelieron la agresión, resul­
tando de la lucha un manifestante muerto y di­
versos soldados y gendarmes heridos.
De Paria
po toda su fuerza parlamentaria 
Se da por seguro que Azcárate dimitirá, con 
carácter irrevocable, la dirección de la mino-
m l L \ ' S i  f l o b s t ^ W u  couUÚuá’ ^o V menciona que hizo con
í^ u r r c K ^ id O o l^ le ^ n o ?  dos visitas al director d e ia s  Noticias,
^^cíeen unn J oue ¿eaS m o rro M ird o  las se- * “'d enterarse de lo que hablaron r..reen unos que seguirá prorroganoo las se- Qg j.,„ rpiaHnnp® ni!,rc ,
sionesjpues ofreció dejar de hacerlo únicamen­
te en el caso de que cesara la obstrucción.
Otros piensan que el Gobierno no debe ha­
cer uso de ese derecho, pues es muy de la­
mentar que porque siete señores se sientan re­
beldes á los consejos de su jefe, se vea el Go-
sus relaciones con Oliva sólo sabe que 
comieron juntos y tomaron calé distintas ve­
ces,oyendo decir á Oliva que si hablara iría al 
palo pero Rull entraría en la cárcel.
Niega haber manifestado que Roig le con- 
; fesara haber puesto la bomba del Llano de la 
i Boquería, por encargo de Rull
Creese que serán atendidos.
In a u g u ra c ió n
Ayer se inauguró la Asociación nacionalista 
catalana, en la que se han fusionado diversas 
sociedades pertenecientes á la Unión Catala­
nista.
Martí Julián discurseó, criticando á los //- 
güeros de la solidaridad. '
Dijo que la sociedad Ha sido tan solo ins­
trumento de la Liga regionalist'a.
De Madrid
sesiones, con¡ pregunta á Trigueros dónde estuvobierno obligado á prorrogar las
^ ¿xiste curiosidad por saber lo que .decidirá BoaueríT coSéstlndo aup R?i!Mn r ** 
Maura acerca de la situación creada por ios perales antes de eSaSal p? m^velítif
LO, periódicos anuncian que se han abierto Hermenegil-
X r o b ^ T l o s ^ 'a f o r e ^ ^  s T b » % J l d o  - « " - ' o  ‘<-«03-d.ee el pí,
de hace diez días. mente á continuar la obstrucción ios señores
De Buenos Aires
En las elecciones para la renovación parcial 
de las cámaras, triunfaron los candidatos gu­
bernamentales. -
D e  p ro v in cia s
30 Marzo 1908.
De Zaragoza
Un despacho oficial del pueblo de Epila co­
munica que á consecuencia de un crimen, la 
multitud se amotinó, tratando de lynchar al 
agresor, lo que pudo evitar ia guardia civil.
Esta se halla reconcentrada, habiéndose res­
tablecido lá tranquilidad.
De Coruña
En Cabana celebraron un mitin los labrado­
res solidarlos, concurriendo representaciones 
de los pueblos de iá provincia, capitaneadas 
por los respectivos párrocos.
La mayoría de los asistentes contaban que 
se trataría de ia supresión del impuesto de 
consumos.
Varios oradores de Betanzos y Coruña ha­
blaron contra e! caciquismo.
Cuando el gentío era mayor, cundió la es­
pecie de que algunos concurrentes llevaban 
bombas.
presidente; — el 
careo tendrá lugar si lo con» idera oportuno laiiicmc a turiuii uu i ut uu lua ociiuico i nrPQÍHpnpJa. Qhívro «rvo 
Calzada, Pérez Oaldós, Soriano, Beltrán.Nou-
guéa. Romero, M Pies Sierra y Líbrente. | ' “ o t r T T O d » ' ? ? S  con genios y 
F a i s »  [palabras indicar á Trigueros la respuesta.
El diario republicano aplaude las manifesta-i El presidente ordena á los guardias civiles 
clones que hiciera ayer Montero Ríos, afirman- ■ que procuren aislar á Trigueros á fin de que 
do que no cont ibuirá á la aprobación de l! pueda declarar libremente, 
proyecto de régimen local y á su propósito de | Así se efectúa.
derogarlo, si llega á ser ley, cuando él subie-| A la rm a
ra al poder. I Hoy circularon rumores de haberse encon-
Y dice £■/Pfl/s; Esta es la última paletada-trado varios explosivos en la calle Fernandina, 
que para su enterramiento le faltaba al prc-l La noticia produjo alarma, 
yecto de referencia. [ A  última hora se dijo que el objeto hallado
Aplauso es inofensivo.
Un periódico reaccionario dé la localidad 1 F e r rá n , m a tó n
aplaude la orden de Laclerva prohibiendo los | Las personas que conocieron en su juventud 
anuncios inmorales. í * Ferrán, dicen que éste las echaba de valiente
También afirma que el Sr. Laclerva conti-jy >^3tón. ,
nuará siend® ministro, á pesar de la campaña) Algunos jugadores, amigos suyos lesoste- 
de los rotativos, y merecerá los aplausos de, que les defendiera,
las personas agenas á la especulación del vi-! El cidáver de Ferrán ha sido transportado á 
Í̂Q  ̂is L^iinics,
E l  A v u n t a m i e n t o  d a  M á l a u a ’ A pesar de no tener herida, la camisa apare­c í  y i iom  u© mai gag
La prensa confirma el propósito de Lacierva se  le han apreciado en el cuello surcos amo- 
de suspender el Ayuntamiento de Málaga. [ catados que parecen producidos por una cuer-
Debatea parlamentapios 1 da dclgaóa y tirante, más bien que~por"ra*fajá.! nn«P<=iAn
i El suicidio apena á los procesados. ~
30 Marzo 1908.
Comida
Dato comió hoy en la embajada de los Es­
tados ü nidós.
Los pepubliéanos
La minoría republicana se ha reunido hoy. 
Los jóbstruccionistas explicaron por qué re­
cababan su libertad de acción.
La reunión fué suspendida por dar comien­
zo la sesión del Congreso, donde los republi­
canos necesitaban apoyar ía proposición en 
contra del Gobernador de Valencia.
Después volvieron á reunirse y, tras de vio­
lento debate, recabaron su libertad de acción 
los obstruccionistas.
De éstos se separaron los federales.
La nota oficiosa dice que, presididos por 
Azcárate se reunieron Beltrán, Rodrigo, Mel­
quíades, Pi y Arsuaga, Muro, Nougués, Pe­
dregal, Llórente, Soriano, Liariz, Calzada, 
éste representando á Galdós, Ribot y Morete.
Después de larga discusión acordóse com­
batir con calma el proyecto de régimen local.
SENADO
L a  sesió n  de h o y  
Se abre la sesión á las tres y cincuenta. 
Ocupa la presidencia Azcárraga.
Tomán asiento en el banco azul los señores 
Maura y Allende.
Los escaños aparecen cubierto.
Se lee y aprueba el acta.
Rnegos y  p re g u n ta s  
De Buen manifiesta que desea hacer al mi 
nist^ó^e] ra:mo algunas preguntas sobre los 
labofaíórios biológicos marítimos. > 
^presidente ofrece transmitir su deseos. 
Clden de! día.
Slaprucban varios dictámenes relativos á 
ferr|cafriles.
* Consejos de conciliación
Sb pone á discusión el dictámen sobre esta- 
bleíÉmiento de Consejos de conciliación y ar- 
bitrage industrial.
El cande de Tejada de Valdosera explica el 
proyecto y los prepósitos del Gobierno para 
buscar una solución legal en las contiendas 
entre^atronos y obreros.
Sín'ídiscusión se aprueban los artículos del 
dictámen.
L o s  em pleados
Se lee otro sobre el ingreso, ascensos y se­
paración de los funcionarios dependientes del 
ministerio de la Gobernación.
El conde de Casa Valencia felicita al minis­
tro por la iniciativa del proyecto, pues es un 
paso que separa la política de la administra­
ción.
Aguilera reconoce los proposites del minis­
tro, y hace manifestadores respecto á los 
ejercicios prácticos délos funcionarios actua­
les.:
Morales le contesta y se procede á delibe­
rar cerca del articulado.
Al discutlrse la disposición transitoria, entra 
eii el ,salón Ochando, quien se extraña de que 
se lleve el proyecto tan á prisa, lamentándolo, 
pues pensaba hacer algunas observaciones y 
traía redactada una enmienda referente al ata­
que á la ley de destinos civiles, por creerse 
en la obligación de defender á ios licenciados, 
Tormo asegura que á las reuniones d e 'la  
comisión asistió Ochando y se aceptaron las 
enmiendas oportunas.
Añade que el dictámen respeta la ley de los 
licenciados.
Collantes habla sobre el mismo asunto, con- 
testáncjole Torrno,
Oohjhndo vuelve á Insistir en sus argumen­
to s ., l
Matira asegura que la ley que se discute Ja­
más á las clases del ejército, pues ase-
El presidente acepta la proposición, anun­
ciando que sé buscará el medio parlamentario 
de llevarla á la práctica.
Se levanta la sesión á las 7 y 30.
CONGRESO
L a  sesión  de h o y
Abrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Primo de Rivera y Lacierva.
Lu cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Ruegos y  p re g u n ta s
La Chica pide datos para interpelar al Go­
bierno sobre su política en Granada.
Jura Iturralde.
Vega Seoane formula algunos ruegos.
Pacheco pregunta á Primo si está dispuesto 
á presentar el proyecto de ley sobre ascensos 
de los sargentos.
El ministro contesta que estudia el mencio­
nado proyecto.
LA A1..EGRIA
Gran Restaursat y tienda de vinos de Qigtím&íi 
Martines.
Servido á la lissí»; cubiertos desde pesetss VsU 
en adelante.
A diario callos i  ia Genovesa, i  pesetea 
ración.
Lo# selecto# vino# M oriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se  expenden en L« 
Alegría.—18 Casas Quemada» Di.
í o i i o s k s e l r c s
propietarios, etc..comerciantes, industriales, 
etc: El Abogado Popular.
Resuelve todos ios casos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con !a Jurispru­
dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
todas las inteligencias. Contiene doscieníoH 
formularios para aüe el ciudadano pueda ex-’ 
tender contratos y testamentos y acudir á lo.s 
Tribunales, Corporaciones y oficinas del E s­
tado, y á las autoridades, en defens i de su.s
CL.IU derechos. Cerca de cuarenta aranceles, y ían-
"NouééroYde se cumnla la mefora íntrodii- honorarios, derechos emo-iNouges piae se cumpla la mejora mtroau- tiumentos é imnuesto.s míe se !
que
E u li
Hoy se discutirá en el Congreso una propo-1 
sición incidental'^obre la, medida gubernativa 
En muy pocos momentos quedó desierto el prohibiendo la fiek^a que debía celebrarse en i 
lugar del mitin. 'i Burjasot. Parece que la sesión será movida, j
n Á  T Afi T»nlvM Ua puesj'según las propias déclaraciones, algu-j
AAf» juat» x 'aaA upa» diputados van dispuestos á armar jaleo. I
De unsensible accidente vamos á dar cuenta. g| Senado continuará él debate acerca de f médico'
F".'.! represión del terrorismo, ̂ terviiiiendo Cap- ai salir de la Audiencia, y aludiendo al sui-
Vlsitai [cidio de Ferrán; dijo: «Ya teneis ahí la primera
Vallés
Rull procura aparentar tranquilidad,
Duerme poco y se despierta sobresaltado. 
Solo toma huevos.
Hoy se indispuso, siendo asistido por el
dose
que hace el lecorride entre Las Palmas y 
Puerto Luz, iban varias señoras, entre ellas 
una hija del señor Ferrándíz En otra platafor­
ma diversos jóvenes alborotadores bromeaban 
con las señoras. El sobrestante don Manuel 
Pérez, que acompañaba á éstas, se arrojó del 
coche para castigar á los atrevidos caballere­
tes, teniendo la desgracia de resbalar y ser 
atropellado por el vehículo.
Las heridas que recibió fueron tan grandes, 
que se halla agonizando.
; pena de muerte
Rectifica Ochando y queda aprobado el 4ic- 
íámenJ
La Cámara se reúne en secciones, reanudán- 
a sesión á las seis y media.
A d m in is trac ió n  lo c a l 
Se men varias enmiendas á este proyecto. 
Muñoz Chaves apoya una si articulo 48. 
Lotnbaídero expone los motivos que tiene 
para nb admitirla.
Mor|t propone que todas las enmiendasi y Ribot visitó anoche á Lacierva y le \ a  los jurados también se impresionaron por  ̂«reseñadas flo"<fa?tteuio^^rn^ las dificultades cón que tropiezan los] el suicidio. p ese rada, á los artículos comprend
irios de Barcelona Data establecer por- el 48 y 60, p b o s  inclusives,que coinpren-
cida en los presupueslos concediendo los 
ajustadores las mismas ventajas qué á los ar­
meros.
Beitrán apoya una proposición en la que se 
pide acuerde la Cámara haber visto con dis­
gusto la conducta del gobernador de Valen­
cia, denegando el permiso para una manifesta­
ción.
Lacierva reproduce las maní lestaeiones 
hizo anteriormente.
Maura cree que debe desecharse la proposi­
ción porque el gobernador ha cumplido con su 
deber.
Beltrán rectifica.
Salaberry pide la palabra para defender al 
ejército.
El presidente se la niega,por que nadie lo ha 
atacado.
Primo dice que no ha oido ninguna frase 
molesta para él ejército.
Varios diputados se adhieren á estas pala­
bras.
Lacierva afirma que siempre se han prohibi­
do las manifestaciones si existían temores de 
que se alterase el orden.
Salaberry habla para alusiones.
Canalejas censura la política del Gobierno 
en Valencia.
Recaba la propiesa de que se permitirá á 
los liberales rendir cuito á sus tradiciones.
Lacierva insiste en que el gobernador no ha 
Obrado caprichosamente.
Considera injustificada la alarma de Canale­
jas.
Declara que el Gobierno está dispuesto á 
ofrecer facilidades para el ejercicio dd  dere­
cho de reunión, dejando á salvo la facultad 
que concede la ley para los casos peligrosos.
Rectifican ambos oradores.
Canalejas insiste en que no cree en la exis­
tencia de motivos para temer nada en Valen­
cia.
Laclerva ooina que la  convalecencia política 
en que está Valencia obligaba á ser presidente.
Se suspende esta discusión.
O tro s  a su n to s
Vétase en definitiva la prórroga al tranvía 
de Madrid á Colmenar.
Continúa el debate del proyecto reforman­
do la ley relativa á los atentados terroristas.
Capdepon consume si segundo turno en 
contra.
Cree que no se combatirán.
Se reserva á Montt jo la palabra para 
ñaña.
El conde de Tejada de Valdoscia 
una alusión.
Suspéndese el debate.
Se levanta la sesión.
A Toledo
El gran duque Boris y el infante D. Carlos 
marcharon esta mañana á Teledo.
Bolsa de JBadpid
lumentos é impuestos que se han de satisfaces 
á la Hacienda, Juzgados, etc., etc. Es una ver­
dadera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad el 
artículo 2 ® del Código civil: «La ignorancia 
de las Leyes, no excusa de su cumplimiento». 
Se compone la obra de seis tomos, encuaaer- 
nados, que valen 71 pesetas que se pagan á 
' razón de 5 pesetas mensuales. No principia el 
pago hasta que el comprador ha recibido la 
obra completa y encuadernada. Dirigirse á 
D. Eugenio Pons, plaza Nueva, i;úm. 7, Gra­
nada, único representante de la Casa editoiiaí* 
Se manda franco de porte y certificado.
Una banda militar
Au3.@BÍzará>





En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
Noticias de la Bocae
raa-
lecoge
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España..... 
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.





París á la vista......... ................




























propietari s e arcel a pata esta lecer r
El ministro prometió dar facilidades, á fin 
de que conservándose el espíritu de la real or­
den résíJectiva, puedan los propietarios cum­
plir lo que en ella se establece.
|B1 gx»an dugue Boris 
El príncipe ruso dedicará todo el martes á 
visitar, oficialmente, los museos y
14,70 
28,82
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
_ , 31 Marzo 1908.
La dirección del Tesoro
Hoy martes llevará el ministro de Hacienda 
Sr, Sánchez Bustillo, á la firma del rey el de-
C a m b i o ^
Día 30 Marzo 
París á la v ista , . . , de U  60 á 14.70
Londres á la vista . . . , ae 28 76 á 28 8'  ̂
Hamburgo á la vista . . . do 3.408 á 1.41U
. O I & O
P re c io  de h o y  on M álag a  











P ó s a m e .-L a  Junta DkecViva 










de la Aso- 
Exportadores
t i n i m » cua  monumen- 
P o lo ro so  suceso  [ tos; y como también desea conocer la pobla- 
Ed ia estación dé San Andrés, el tren arrolló ‘ ción, la recorrerá, de incógnito, durante los 
á un hombre,séparámlole la cabeza del ttonco. i varios días que se propone permanecer en
"ella.
I Visitáis de personajes
Parece que el primer viajero á quien se es-r 
i pera en palacio es la princesa Beatriz de Ba-
, . , I den el’desarróllo de la representación corpora-
Algunos de aquéllos han presentado un e s - . tiva, sé ¡resuelvan en conjunto.
e n -, creto hombrando al nuevo director general del
Tesoro.
Quedan cómo candidatos á dicho cargo los 
Sres. Boneta y Torres Almunia..^ ^ ’
de vinos ha dirigido üna expresiva comunica» 
ción de pésame á D. Santiago Sanruinetti con 
r X " ®  '3 Pí'dW asufridaLn la personL d"
SU señor padro, tan apreciado entre las clases 
mMcantiles é industriales malagueñas. 
G ircu la r. — Por la Dirección general di»
circular r e f c
rente a lo s  deberes que incum be cumplir á Jo r
Cám^Ara de Oomaroio inglesa.-_Fn
Londres ss agita el rumor de crear una Cámara 
inglesa en España, mamara
ta adheridos,de e llo s  treia-^
j®. Y, ®^J3arcelona, cuarenta y  uno en  
oistlntas capitales de España y  vein tiocho  en  
Inglatcirra.
La primera Asamblea iyeíieral para la cons-
WWaWfBWBIh.
N o v illa d a
y con motivo dé una;En la plaza de toros
corrida de novillos, se p'romovieron distintas 
broncas.
Un municipal resultó levemente herido.
De Almería
B an q u ete
En el teatro Variedades se ha celebrado un 
banquete en honor de Besadaj asistiendo 340 
comensales.
£1 alcalde dió al ministro las gracias por su 
l̂ isita, en nombre de la cludad,y suplicóle que 
la favorezca como ella merece.
Besada manifestó su propósito de estar á la 
vanguardia de los representantes de la provin­
cia y de servir sus legítimas aspiraciones. 
‘‘Tenéis, dijo, gran riqueza en vuestro sjelo, 
Que encierra mucho hierro, alma de la indus­
tria moderna para la comunicación del comer- 
y contais, por tanto, con elementos de 
triunfo. Unios, pues, todos, sin difeiencias de 
tucas, para alcanzar el bien común »
ttemberg, que debe llegár en los comienzos 
de Abril.
No será difícil qne en breve ^arribe á esta 
corte otro príncipe europeo, muy simpático é 
" ilustrado, y amante de las cosas de España.
Servicio de la noche
De Barcelona
S uicid io  
ahof-
B egreso
Asuntos de Gobierno obligaron ai señor 
y°“2ález Besada á anticipar su regreso á Ma­
drid.
En un tren especial organizado hoy, marchó 
granada, tributándosele una afectuosa des-
El ministro marcha complacido.
De Bilbao
A cu erd o s
01,tf republicana ha adoptado los si-
b̂tentes acuerdos:
invitar á don Melquíades Alvarez para que 
^ncurra el 2 de Mayo á la procesión cívica 
(¡g ,!®f®t)rativa del levantamiento del asedio 
y re encargue de colo :ar la corono
dedica á los héroes de aquellaucu u a i ne a i,
Ppii Ee hablará nombre del mismo.
 ̂ diputados obstruccionistas y 
cgtafiar en tal sentido á Calzada.
. Q ueja  y  ap lau so
M».tepubUcano8 del distrito de la Estación
Hoy se suicidó el procesado Ferrán, 
cándose.
D etención
La policía ha detenido á un sujeto que ven­
día las invitaciones para la Audiencia.
A u d ien c ia
A las diez y media comienza la sesión.
El presidente lee una comunicación dando 
cuenta de que Ferrán se había ahorcado, col­
gándose del techo de su prisión con una faja
Hacia la media noche, el preso que ocupaba 
la celda inmediata á la de Ferrán, oyó en la de 
éste cierto ruido, semejante á la calda de un 
cuerpo.
Otro recluso ha declarado que Ferrán le ma 
nifestó ayer tarde tener muy malas impresiones 
del proceso, pero que cualquier medida extre 
ma llegaría tarde.
Confiesa el declarante que en aquel momen­
to no entendió la frase.
Se lee otro parte del juzgado dando cuenta 
dé diversas diligencias practicadas.
A solicitud del fiscal se retira la acusación 
contra Ferrán.
Son leídas las declaraciones de éste, resul­
tando de lo que principalmente manifestara en 
una de ellas, que él no puso las bombas; y en 
otra que prestó después de intentar suicidarse 
en su celda, el primero Julio de 1907, causán­
dose uria leve lesión con un casco de la cán­
tara, dijo que quería ver á su madre y que la 
culpa de todo la tenía Lerroux y Ossorio,
EL MARQUÉS D? SIETE IGLESIAS
deron, á quienes solo ayiraa por los instigaciones de doña 
Ana. ■ 1 ,
—¿Pero y doña Inés?
—Obrad vos como queráis respecto á vuestro marido, y 
en cuanto á doña Inés, yo oi prometo que dejará de ser un 
obstáculo para vos. Y comolhemos convenido en lo que de­
bíamos convenir, adiós, doña Teresa, que no es prudente se 
sepa que he estado yo mucho tiempo en vuestra casa 
hablando secretamente con vos: no hay que fiarse mucho del 
marqués.^
—Adiós, don Francisco, r^ijo la marquesa; y contad de todo 
punto conmigo.
El duque salió, se fué á su casa, y media hora después des­
pedía para Valladolld un correo que llevaba otra carta para 
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EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS *79
momentos en que desesperado he pensado en matarle; pe­
ro esto no puede, no debe ser; sería horrible: es mi her­
mano, y yo no soy tan infame como él. S», sí; todo va 
bien; y tal va este negocio que dentro de quince días todo es­
tará terminado.
- E l marqués de Siete Iglesias, el duque de Lerma y 
yo, estamos en términos de avenimiento: don Rodrigo no 
tardará en dejarse ver en público: no dejeis de vigilarle; 
y si sale de Valladolid, prendedle, usando de la real orden 
que con otro correo os he e n v ia d o »
—Me obligan, me obligan, dijo el duque de Uceda 
viendo alejarse á este último correo desde un balcón de 
casa; pero me fa\ orece la fortuna: morirá el marqués 
Fávara; pero es justo que muera: doña Ana de
su
de la
Contreras será encerrada por toda su vida en un conven­
to: la marquesa de la Fávara no matará á su marido sin
dejar algún cabo suelto, y 
combate: el príncipe dejará 
que habrá cesado la causa: 
to hará que Lerma
de
por
podremos ponerla fuera 
de favorecer á Lerma, 
don RoJrigo será preso, y es 
Después de preso, daremos 
largas á la sustanciación criminal, y cuando don Rodri­
go esté completamente desamado, le salvaremos la vida 





f tC U iC lC N K a M í i P t e s S l  d ©  M a r a o  <H Ql9Qa
í ^er:‘ 
bdríd.
n R;;rceÍGn?¡, é 
tft. escogido entre los
t  ̂ :;eí6'; vfíciau ?e rT'eojará 
:fing?t ne Abrlt.
Rí víceprestíjente
Cürnc; cianles de M
V a p o í p a ra  M-aíSí-IIft. -  No padiendo 
íN-ícíuar mañana su viaje quincena! á Málaga 
eí vapor Emir, la Compañía de Navigaíion 
Mixie, de que es consignatario D, Pedro Gó­
mez Chaix, ha sustituido dicho buque por el 
de Marguerite Franchetti, que llegará hoy 
martes á nuestro puerto, saliendo por la noche 
para Nemours, Orán y Marsella.
C á te d ra s  de á ra b e .—La Gaceta del 29 
publica la convocatoria de la comisión califi­
cadora para los .aspirantes en concurso á las 
;ó :'dmñ óc iengna ;ár;¡hc de i as Escucías 
V oioc:* -le Corae.ciü de Barcelona,- Valencia,' 
^iáiagc, Cádiz, Palma de Mallorca y Sania* 
C.'uz de Tenerife.
A  IC'S lo tru d c s ,—Por virtud de auto dic­
tado por la S la 1.“ de lo ci^il, de la Audierj- 
cía de Madrid, ha quedado resuelto que e! le­
trado contra el cual se baya dictado auto de 
procesamiento, puede seguir ejerciendo su 
profesión, y por consecuencia practicar cuan­
tas diligencias requieren su intervención mien­
tras no sea coadunado y no sea firme la sen - 
tsiieia.' . .
O b ras  púb licas sn  A n d a lu c ía .—El dî  
rector general de Obras públicas ha ordenado 
á los !.ageniero6 jefes de Andalucía y Extre­
madura que indiquen aquellas obras que ten­
gan carácter urgente, con objeto de inv.eitir en 
ellas el resto del créoito de ios cuatro millones 
de pesetas que votaron las Cortes para conju­
rar la crisis agraria.
D ip u tad o .—Hoy, probablemente, marcha­
rá á Madrid el diputado á Cortes por Ar- 
chidona, don Manuel Sínchez Lafuente, que 
se encuentra en Málaga.
De tío .jo .-"Eíi -'I trón de la;.; ’U'v’ve y vein­
te y cinco ayer á Onnaca O . Manué!
García Castií.i'X
A Madrid, D. Luis Fernáridez Heredla.
— E» vi de las doce y íreiniicinco saUo para- 
Archidona D. Miguel Sánchez de Lafuente. ,
—En él de las cinco y treinta llegó de Cór­
doba D. Simón Casteil Supervieíle; y D. Da-: 
mián Sánchez Cavüla.  ̂ ’
be  Algecifás, D.®̂ Luisa Caiio é hijo y don 
Luis Aibero.
—En el de las seis fué á Madrid, el actor don 
José Rivero.
A Barcelona, D. Manuel Bernet.
F íu zo .—Se ha concedido eí plazo de 15 
dias á ios dueños de las minas que á continua­
ción se expresan, para que realicen los descu­
biertos en que se encuentran por el impue^ío 
de cánon de superficie ó de lo contrario se 
pfocedefá á la caducidad de las pertenencias 
mineras de que se trata.
«Fortuna de un ángel*, de don Angel Bur- 
nao; «La Masía*, de don Pedro Macias;; «Afri­
ca», de don José Guerrero Benitez, «Fenian- 
dito», y «Marianito», de don Ramón Jaraba 
Viejo; «La Tonta», de don Inocente Frias Ro­
yo; «Adelina», de don Gumersindo Oríiz Gar­
cía, «La Tosca», de don Fiancit^co ¡Cabéilo 
Sánchez; «Santa ,Rosalia», dé don Pa&eu i 
Sánchez Rodríguez y «Pacheco*,, de la Socie­
dad Altos. Hornos. .
avey nuo. ha'oiá aído i;tíwid.a h\ mano de se-7íiov es el -.v-a seílarado para que el vjóbcina- 
ñj;!Í;L r-yírc; oc-.ir.rt Oarefe Ba-rfos' nv--. dcrij lor ci-.'i! ;r)ng? cu eonoclrntemo del miinlcspio
Miguel MoU-Óh! Muñoz, siendo el nombre de,Ma resolución que haya recaído eh  ̂el tanioso 
aquéii3 Goneprlón Tét. -• Huí vos. - -i expediente que ísisíruyera s! sénor Atánguren.
■ • .. I y\üriQue ia creencia más géiiéializada es que
L a  GÜBf.ato-ógíoa'.—Anoche «Alebró se­
sión la juntó directiva-de la Sociedad píop.á" 
gantíisía del Clima y embeileciraieaib de Má­
laga.^
Presidió el señor Ramos Power.
Aprobada el acta y las cuentas correspon­
dientes á lasJiesías del Carnaval que arrojan 
un beneficio de’,^65‘60 pesetas, se concedió un 
expresivo voto de gracias al señor Bijuna por 
SUS'traba jos .en las expresadas fiestas y se le­
vantó la sesión.
U na  re u n ió n .—En la Diputación provin­
cial se reunió ayer buen número de miembros 
dé la misma, tratando, particularmente, de>ías 
cantidades con que há de contribuir dicho or­
ganismo á la conmemoración del centensirio 
de los sitios y á la construcción de un monu­
mento en memoria de la batalla de Bailen.
Se acordó dejar este asunto para resolverlo 
en las sesiones del próximo periodo semestral. 
A c la rac ió n .—Por equivocación dijimos
H o te k s ,—En los diferéntes hoteles dé es­
ta capiial se hospedaren ayer lo,s é%uienfeá 
viajeros: •
Hotel Colón: D. Modesto Escobar, D. Ra­
món Sórni; D. Gonzalo Guerrero v monsieur 
Soto. ■ ' .
Fonda Las Tres Naciones: D, Joaquín S |n- 
chez.
Fqnda La Británica: D. Gusiavo .de Gobí,
P erju ic io s  del «Diávolo». 
inglés acaba.de descubrir que el «diávolo 
nuevo deporte ai cual hoy se entregan grálí- 
des y pequeños, puede engendrar tma enfé-- 





nq  í  r i  as en 
el .áyuntámienío será suspendido, hay tánr- 
bién muchos que no esperan medida tan radi­
ca!, aunque tan justa.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital ios 
siguientes señores:
Don Ildefonso Londino, D. Francisco Rista- 
íio, D. José Martín Rosales, D,® Josefa de 
Rueda y fárhilía, D. Francisco Mannü y señe­
ra, D! Aníonlo Campos, D, Antonio Herrera, 
p . Alfonso del Valle, D.® Coneepción Guillén 
éhij^s y Sr. Jiumet.
A  M a d rid .-H o y  marcha á Madrid don 
Joaquín Madoleil, director de El Defensor del 
Contribuyente.
B año im p ro v is a d o .—El domingó áqte^ 
rior, dos señbrÉs que con ánimo de visitar la 
escuadra austríaca intentaron embarcar en úna 
lancha, por hacerlo ambas á la par, tuvieron 
la desgracia decaer a i agua,
Afóríunadarñenté para el'as, varias personas 
se apresufaújn á* presta) les auxilio, logrando 
extrneflasdellíquido elemento..
Las pbbrcS'Señóras no' sufrieron más daño 
queei remójó'n y susto coiíslguíénte.
C olegio P e riftlá i.—En la Escuela de Qo-,
Habl't-a en lá calle dé Isabd ia Cútóüca, 
mero 17.
B anidad  exterior;-H a.desapm ecsdo ofi 
cialmeriíe ia-peste bubónica ert San 1 ?andsco 
de California, Lorenzo Márquez (Sur ele rVín- 
ca) y Kin^ WiUiam’s Tower (ídem) 
C o.usignacióa.—Para pago de haberes ce 
peones, capataces y camineros afectos á 1 s 
carreteras del Estado en ésta provincia, duran­
te el año 1908, se han consignado 131.577 pe­
setas. ,
L a s  a g u a s  p o ta b le s  de G auem . — Nos 
escriben nuevamente de Gaucín. que, segúnI  aseguran en aquella alcaidía, aú;> no se, ha r c -  
I clbidoalIíenras)á&  de la resblúfeión de
• rHaaintana á les niariiinp...
ínacos p; .gramas en alemán, !o que I 
:.ü.y,er: vial;, do aniaria, ‘í 
de sr. visiti oarn a s  ixch» "«««
El programa de hoy altamenle ! „ « .  
he.ráque la entrada sea tan grande cnL ' 
fué anoche. ^ como
♦* *
Programa para esta noche:
«El hijo rebelde (estrene), «Escuela Ha 
rlno»̂ - «Criadero de gamos» (estreno) 




La causa dé la «diabolftis*' es la tensión I murcio sé reunirá esta noche, á Ias_ ocho, de
continua á ía cual sé  encuentran sometidos lo 
músculos de ,1a nuca cuando el jugador ace 
cha el regreso del trompo proyectado en e' 
aire.
El doctor inglés afirma que la «diabolitis 
descuidada desde sus coraíenzQs, es posible 
que traiga graves' desárregloaalsisteraa mus­
cular.
jH o y  es e l d ía , h o y !—S,egún se dice,
&egúnda' ‘cbhvdcatoria, el Colegió Pericial 
Mercantil.
Sé suplica á ios úefiores socios que opórtu- 
nemeníe no reciban la papeleta, sé den. por ci­
tados.
C a rid ad ,-ría  implora don J. C. F., que se 
halla enfermo y sin recurso alguno, hasta el 
extremo de pasar muchos días sin tomar ali­
mento. '
bernadór civil en el asunto de 
íables de dicho pueblo. _  ^
EvSperamos que él señor marqués de unza 
del Valle reproducirá la orden.
A c e it e .—Ayer entraron eii Málaga 1.500 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 38 
reales y medio en puerta.
. lipeeiáaLiloB públicos
T e a t r o  P 2? i i i ,e | |s « l .
Con regular concurrencia se celebraron ias 
diversas secciones que integraban ía función
de anoche. , .  , , ,. ,  ̂ ,
Ei iluso Cañizares hizo las dehoas dei audi­
torio, á cuyas instancias se repitió el Cake- 
walk de ios golfos y el Schotis del cu-cu.
Para hoy se amincia un escogido espectá­
c u lo  en honor de los marinos de ia escuadra 
austríaca.
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Un magnífico programa atrajo anoche tál 
cantidad de público que se agotaron total­
mente las. localidades en las tres secciones.
----------
Alpes- y Uiaril) UTf'SigtJk''
Salóffi Victoria
El domingo último tuvo lugar'ia WiAa 
despedida de los aplaudidos hermanos r 
pos, que tantos y tan merecidos cIopL t ' 
logrado del público y de la prensa en S v ' 
ve campaña en Málaga. subte.
El miércoles debut de los célebres snu 
Prestimanos, notables excéntr-cos ¡t! - 
con sensacionales números, q, e han di!®”' 
poderosamente la atención.
Con este nuevo espectáculo alternsfi» 
cuadros cinematográficos que de tan S ,  
ma gozan pqr las condiciones en aue^; 




M ik :© lado
Trabajo garantido y perfecto, 
d .  G a v e í a  
Carmen 36, (Farmacia). ' '
ip il  81 Iffli
.ÍEDiQ S
II 58EI ¡ W|
■¿̂S taícrséea, jü̂ Iic&e lit. per epesieién id  MesfiMit
Cte'ií-riPíĈ îr GVí’ ‘.w?i ijKuswynjío i» de Ao«H« par»íti Hlua
á lni«. . . , 1 . . . .  . .L.A..  A ..Al. I t .aii« «a pAdMinltniea eiitMt
y ■i'i'ííi.it'-w'i AkfKi'rií.itif'i ^  ííMsrtó «9 t«|i{ea ¿'ieiil-
y. wp'fUv»» Ut- ...', •■•n yv dítíyítnwír
»íi yi niiHfüH j?rírifárf.v.íKii¿nít. " ' . . .
Y ,1 .‘i rw ‘ í i.'i.t • ei.« !,..Br
I M  .jJ-
Dopósií® Gdzitral; Laborateri©  farmac éatiCiQ. á® ^'Etarrero <Buo©a©r d® SíiS’Sl).-rO©s2apañía, 8 g .—«Málaga V tü'rt
mm iQouima G t a B l
PRIMERAS MATERIAS ;para ABONpS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones »,
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y




ÍE IíEITI El 
F liR IK  T MKIEHIS
garautigando so riqueiza
Siiem rsm l am I
Oepót îlos en Konda Ca réra Dpine', 63 
Bü A teqnerd Liieena,
B e p ó s i t o  c e n t r a l :
&  M T I V  A  X
miOifO 1  IL ilIA
■ - ó : -
t i e i r a  de v in o  d© L eb rij^  
para clarificación, de vinos y 
aguardientes.
í^edo: desde 5 reales airóba 
Depósito en. Málaga: Mármor 
les 19̂  Estabieciniiento dé Angel
GLí M ÉR TO  T R a N S C eÎ J b irN,;? al'
. Oréese absurdo puedan crecer los 
cierUsF/no que crecen, sin que ello' sea 
sino nafuratísimo y racional. Bosia. con'iibiúáit̂
Ifcneís, imprecar párpados p sienes, resirigáfi l̂jí, 
dosé^lu^o._^si,%\n Éó€0P fam ás los glatfii
Fiister.
d e  lias @|OS. éstos ctísiiendense y.<-eeiua!meñÑ̂ á̂
Se compran.
dessrrotíomdo: ciertas fibras musca ¡eres, r 
’ ía.
M a O ' R I D
K  ! venden y cambian discos de Ora- 
^níófono usados, y se venden >un 
Gramófono’y varips fonógrafos; 
En esta Admiuistia ion infor-l







‘ j s a n g j? © © « la " V id a .
El más poderoso ae los depurativos 
ZarzapafriIIa-Ro[§a y  Yodiíro ú& Potasio  
De-gósiío en i©das las Farmacias.
g™3Í»3CWyCTWat!Bia«gSJg>
.ái. 5 T b liw ríiao ! i  I ondou i  Hola
aose pauhtínamenfe f s púpítas y queden 
dados h s  :Oj’os para siempre, hermoseendi^ ' 
sonurntas Creed que h  mayoría de señomú. . 
(.no Fías de bellos o/os upan fo ún.xo 
< e obra tal prodigio,., e! perfumado, 
oaá de que el noruego
posee el secreto y e! aparatíte aue <7
ím  csilíQi f̂-
‘S8
Fé^ esa icnu  sn uuitr V r í/lo. s? 
y iags 'igrmg^s é cmiosidadps ds! -cmiñ. ,Bs mno^- 
m  rn mm ia  h s  inrm  i i  u f r  ̂ ¿¡̂ cús f  £H 
i js en  ̂ » ¡o/j A  ¿...m  ̂ '’n í. r p m
eieí .̂CJfr&ert& mísí:r¡m-mii&s p -i-
• .D? ¥®B5s:faí'saffieSa a®5 Ptaa» í*«i..E-'ítí«-
j  Pa? s-^ ivíssgf.
tn ip i&»
JL
B c p c í s i t a i í i o  © a  M á l a g a ,  B « G ó m e z
m S U R A N -Q B I 'G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios)
.Funaís.da-031.1836. . ■ "
1 Bal© Sír©@t -LI¥13EPGGL 
Capital activo o  i-cde L ui«s 1 ̂  COO OOI
¡Rentas N etas..............................  . . . .  2.884.65S
SmiestriiS pacidos d t de 1838 » 4 6/8 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tc].ón y Rodrí­
guez 3^. prai. ■ • '
Cirujano D entista  
Legal mente autorizado.;, 
Conocido por totíá la ciencia 
V  é c . n . 3i  f  por su numerosa .clien- 
í la o^rsce al púbüco sus gran­
des conocimientos en la clínica 
denra?..
be construye desde un diente 
hasta dentaduras jcompletas á 
prpc O" inüy ecóriómicosL ¡  
^  ‘ reglan todas las dentadu-5 
íervibles hechas por b tros I
Se Vende
uá entredós con espeja y  piedrá 
de mármol bláncó y un ropero 
grande.
Coronado 3. Segundo izquierda.
Messageries Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores rédbé 
mercancías de todas clases á flete .corrido 
y con conocimienío directo desde éste 
puerto á tocios ios, dé su itinerario en el 
Mediterráneo. Mar Negro, !ndQ.-Chiua, 
Japón. Australia y Nueva-Zelandá, ,en 
combinación con los. de la COMPAÑIA 
EáEÍ'í A VEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 d ía s  ó sean los miércoles de cada dos semanas.
P a r a  Informes y  m ás deíaiies pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix. Josefa Ugarte Barnentos, 26.
T a lls r ' to .p m tiiy a
08 ■ ■ ■
Icnw* isripf ¡fJ
banDe'’rr cfor ) óleo o r * y 
íemp e p n urus de e n - 
mubtós in nel mu r 
e 1 iier o 3 fe H., { Ci pi í 1  
esmaiies de toaos coibres.
TomJos ¡09.- MAl .4íj .a
O ass f tisd a d a
V in o  d e  B a y a .i’d
dtn ■ rtj. Se empasté: y[ o.rifíca 
por 10 itltimos adelantos.
be hace ia extracción de.mue- 
las sin dóior, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
doior de muelas en cinco minu­
tos. 2 cesetas cajú.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á' los pobres 
de solemnidad Ies , asiste gratis.
Su casa Alamos 39
F o ® f a t s .d s i
A todos los enfermo», los convaiecieníos y todos i©s aébiies. el 
''*N@ DE-BAY4RL Iss d la c®h s 1* FUERZA \  la*^ALUD
íéepestto en todas farmacias.— y ©.«■ París.
LICOR J.APBAOí
Cura seg^urs y pío ita de la a s i o m i s i  y la
? iL a p s p a d © .—El mejor de tos íerrug-moses,por el
nu ennegrece los oientes y no constipa-i
De¡ ósito eii todas las farmacias.— @t©« y  O
N i c ^ .o s  A 1 0 0  p t a ^ .
Desoe cien pesetas se  venden 
nichos en propiedad,
' En esta Áldmínlstradón darán 
r¿zon. • .
|.'@sq̂ el,ás'. .  
de fu AciéA has 
ta  las ■§; 
m a d
viwî i.wiiniii ifinip, MUIIIIIII
Se Ybpfle
un mostrador propio para cerve-1 
CGTia, é establecimiento análogo.
En esta..adminiíitración infor­
maran. ■
Representante en España, Victo! 
Horca, 184.-Barcelona.
L eche condensadla con to d a  la  ocenia
LA HOL ANDES A
Fabricada con leche de vacas de las renombradas praderas dt 
Holanda Meridional. . ■.
Según certificados d ejos Laboratorios Municipalea dcfñ̂ celí'ú s,. . euS ii)
na y Miílaga, no tiene ninguna substancia nociva, «iendol êCiini* 
J o .r . s l i i k e p l o  p a s a  l ó s  saSft©».
De venta en los principales establecimientos.
iitgütm
íónico^Grenitale
CMcbres pildoras para Ja completa y segara caradón .de la¡
I M F O T ¿ M G , Í A . ,  tediidad^’ ■
Cuentea 39 aCos de é;dto y 8aa;:el aaombr» de lo* enfermo», qseja 
emplean. í.rícdpales boticas á So 'realfea caja, y se remiten por corroo A t w  
panes. ' . ' , .
39> Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo,
Ho máb enfesisieaaaes del estóm^^
Todaslas fuhdiones digestivas.se restablecen en algunos días coi
G r e Z :
tónice-digéstiyo. Es la preparación digestiva más conecida enl 
t í  mundo. Depósito en todas las farmacias. ' ' '
Golüliij. ©te. C.% Faifa
dO EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
CAPÍTULO Vil
D ©  © esm o  © m p e z ó  á  das» ' i » e s T i l t a d o s  
t  i? ig a  - p r e p a t ib a d a  p o i?  U e e d a  •
I n -
El bueno del rey estaba muy satisfecho.
Lerma y Uceda se trataban muy cordialraente en la aps- 
rienci?.
Lcrnia parí cía un buen padre, y Uceda un buen hijo.
Ei primero habla escrito á don Rodrigo Calderón que no 
desconfiase, que las cosas iban en buen término, que Ies ayu­
daba el príncipe y que Uceda estaba dominado.
Doña Ana !e escribió enamorada, asegurándole que solo 
con esperanzas había alcanzado del principe se pusiese de su 
parle, y que confiaba que sobrevendría muy pronto una buena 
resolución: que su padre trabajaba día y noche en el proceso 
é iba tapando lo que podía, confiado en que con un poco que 
se le ayudase de arriba, podría taparse todo.
EL MARQUÉS DE .SIETE IGLESIAS 7*?
explica el empeño que téníai en que/yq le diese licencia para 
estar algún tiempo en Valladolid.
— ¿Pues qué, Mendavia ha salido de Madrid? ’
■. —-Sí, cbn una licencia que yo R'hé dadp, p m q  ca^ 
la compañía íudescá de la cual es tclieníe.
—|Á'h! ese hombre es un jpdséfajjle; habrá sido capa?^ de 
hacernos seguir anoche; y sin (luda, para hacerse valer más, 
para imponerme condiciones, se b^'apoderado de doña Inés. 
¿Pero quÓ ha hecíio dé ella? ¿qué ha hecho de mis criados? 
No es tan fácil hacer que se pierdá tanta gente; ,se fiecesiía 
mucho rhás poder q u e  eí qué tiene' Méhdáviá.
—Con el dinero se hace todo, señora, y más esta gente 
perdida qtte conoce á tantó criíhínaí: sabe Dibs si doña Inés y 
vuestros Criádos estarárí escíndidós' en'álguna madriguera ,de 
malhechores, y Méhdavia allidldirmé peritiísó para irse á Va- 
íladoiid, no habrá hecho oirá"|Gsaque escurrir el bulto por lo 
que pudiera aconíeper; adeniá|| '¿tib está en Valladolid den 
Rodrigo? ¿norpuede estar M ||^ v ia  metido en esa conspira­
ción, que tiene por objeto q u é ^ P  Rodrigo vuelva á la gracia 
del rey libre de-todo proceso.yí® todo compromiso? pero es­
tamos prevenidos, señora, y n o #  nacesiía'otra cosa qúe obrar 
con energía; es posible que el.pl )9.ipe vaya esta noche á vi-
i
B © I© tís i .  o .S g í ^ Í  : ;
Del dia 30. í.
Circular del Jnstiíutp Geográfico^ y  Estadístico 
sobre pesas y medidas.
—Anuncio de la Jefatura de Montes relativo á 
subasta de corchos. f
—Telegrama oficial,con el extracto de k s  se­
siones de Cortes.
—Declaración de prófugos por los. Ayuntamien- 
'tos de Cáñéíe la  Keál y Burgo.
Jámones" y embutidos, 722,000 kll.íj^smofi pi 
setas.72,20.
31 pieles, .7,75 pesetas. <
Total dé pesé; S-.523,@l[)d kilegraitios.
Total de adeudo: 830,03 pesetas.
—Lista de los sefipies que componen el Ayunta- 
lienío dé Campillos y dól cuátírüplo dé 1m t üeuam piii ciei ad u e madores 
contribuyentes con derecho' á elegir compromisáj 
tíqs para'sénadores.
—Edicto de la alcaldía d f Jubrlque, anunciando 
hallarse expuesto al públicoícn aquél la Secretaría 
el repartimiento de atbitríbs extraordínários para 
1908.
—El Juez Instructor de la Comaiid.cncia de Ma­
rina cita á Francisco Marín Aguirre; el dél distrito 
de l a , Merced á Cristóbal Benitez (a) fobalito; el 
de Cáaipillos á Juan Lucas Sánchez; el dé Estepo- 
na;á José .Padilla Muñoz.y José Ranea Ruiz y el 'de 
Alora interesa la busca y rescate de dos mulos 
hurtados al , vecino do Cártama, Lepe Alárquez 
Carnpoó. ,
• —Extracto de losacuerdos' adoptados por-jos 
Ayuntamientós de Cóín; Torróx, jubrique y Archí-, 
dona, en m eses’anteriores.
—Nota de las obras hechas por ,est<i Adminis­
tración muúicipal en la seiíiana.dél 14 al 23 de, ju- 
lib de 1907. ■
—Impuestos minero.?.
C e m © ja tG 3 » lo 8  ,
ííecáudádón obtenidá ch él dfá dé la fccBi, P> 
Ies conceptos slgüientés:
Por inhumacienes, 183,50 pesetas.
Por permanencias, 47,50.
, Pór exhumacisnes, 60,00.
Total: 233,Ü6’peseta8.
A M íS I M I O A O E S
Son las dos de ja  madrugada; Barrio de Sah' 
manca. Estación del tranvía,
—[Oócliero—dice un transeúnte, deteniendo una 
berlinar-á las Vistillas!
; -rBien, señorito. Pero no lo diga.usted 
Puede oirio el caballo.
El colmo para umguitarrista:
Teriéf dos guitarras iguales y tocar una 
en «la mayor».
ESPECTÁCULOS
enío en que yo es avise, id 
. llevadla ,á casai d e  doña
sitar:á doña Ana de Contreras;^s 10 ya esta noche, no tardará 
en ir,,por que esíá gravemeníe,é peñado por doña.Ana: cuan­
do yaya, yo os.ayisaré: en el mo 
á buscar á la, princesa de Asíúri;
Ana de Cpntrerjas; yo; habré tíispl^to: las cosas de modo que 
la princesa.sorprenda,al prín.c!p,s don Felipe tal yez; en los 
brazos de dopa Ana. Ño hay que udar de las consecuencias: 
la princesa prescindirá de las co 
hasta ahora, y como yo la ayuda! 
y encerrada en un convenio fuera 
sobre el prjncipe, al par que vos 
con su.a¡íez,a, que dejará de 
TOMO IV
B íderaciones que ha tenido 
doña Ana será desterrada 
e la corte; dejar.á-de influir 
inareis e,n infínfíneia para 
udar á Lerma y á. Cal- 
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Juzgado de lá Merced. .
. Naclmientcs: Rosa Andrade Ripoll y José Sán­
chez Serrano,. .
Defunciónéé: Juana Cfáñádo^ Aluñoz
: _ Juzgado de la Afumeda
Nacimieníósi'Migueí Pastoir Rodríguez.
' Jungado dt Santo Damingá
■ Nacimientos^ Frandlscó Gervantes Sáncha?, Ma­
ría Rodríguez Fiaíomo y Antonio Férñándí'z’ Qü2- 
raán, \




. demj^trátivó dé la¿ reaea sacrificadas el 
oía 28, su pééo é s  canal y derecho de adeudo etar 
todos concepíóf: - F .
26 vacunas y^  terneras, pes® 4.735,758 klloarr?. 
«■•s; pesetas 4^ ,37. ^  ‘
f® on®/,  ̂ P®*« 'SQ0,250 kilogramos; pe-SCtdS 4Û@I ¿
256̂ 70.®’’*̂ ®'’ kilegrames; pesetas
.TEATRO P<^lNClPAt.-.Compafiia CÓfflíco-Iiri- 
ca dirigida por D. Julio Nadal, ^
(Función en honor de los m^líios dela esc,u?!if* 
austríaca.)
A las siete y media: «El iluso Gíñizarcs». .
A las nueve menos cuarto: «El húsar de lapiíf' 
dia».,
A lás diez y media: «Santos é meigas» (estreno).
A las once y media; «La conquista del pan». 
T e a t r o  LARA.—Gran cinematógrafo PatW í 
el celebrado excéntrico Mr. Bsrés.
Esta noche; cuatro secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfileaíro, 20;
CINEMÁToGRAF© IDEAL-SituadoenlapI»- 
ea de los Moros. . .
Secciones variadas á las 7 3i4, 9 y 101 [4, 
hiéndese en cada uaa de ellas quiape cuadros.
Igptrada de prefCreiicia, 39 cérithiíos; ídem gene­
ral, 1§ ídem. , ,,
cinematógrafo VICTORIA.-Sítuado«n» 
ealle Liberío García (antes Almacenes).
Esta noche se verificarán tres- ssccicnés, emP'* 
zando la primera á las siete y frts ‘cuartos, exnr 
biécdqsa ¿n cada una ocho cuadros)[ 
sé los hermanos Caraposeon sus originales traía* 
jos
' j  I Butaca,'30cántlm©s; general, 15. ..
adeud,® p©r | SALON MODERNO. — Situado en la calle,«»
Casapalma (esquina á la plaza de Undbay) 
Todas las noches, cuatro secciones con 
santes cintas cinematográficas. .
Paicos, 1,50 peseta; butacas, 31 céntimos; cm»* 
da geiseral, 15. 10-
Tipografía de El Popular
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